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بسم اهلل الرحمن الرحيم
هلل محد الذي أنزل القرآن عربيا،  والصالة والسالم على من قال » أنا أفصح 
من نطق بالضاد، وعلى آله وذريته وأهل بيته وأصحابه أمجعني، وبعد:
لبنة  ألهنا  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  شيئ  أهّم  األصوات  إن 
أساسية يف تشكيل اللغة من مقطعها وكلمتها وشبه اجلملة ومُجلتها وفقرهتا. وكل من 
هذه اللبنة هلا موقف يف األصوات من نطق ومتييز أصواهتا ونربات مقطعها وكلماهتا 
يفهم  يعرف وال  العربية ال  بغري  الناطق  املتعلم  وإذا كان  تنغيم مجلتها.  وكذلك يف 
وتنغيمها سيؤثر  ونربها  نطقا صحيحا من خمارجها وصفاهتا  األصوات  نطق  كيفية 
عملية  يف  وإلغائها  والكتابة.  والقراءة  والكالم  االستماع  من  اللغوية  مهاراته  على 
تعليم اللغة للناطقني بغريها فيما بعد سيؤثر كثريا على مهارهتم اللغوية من االستماع 
والكالم والقراءة والكتابة. وقد وضح عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان على أمهية تعليم 
األصوات للدارس غري الناطقني بالعربية بقوله »فمهما كان لدى الدارس من احلصيلة 
من املفردات والقواعد والرتاكيب ومعرفة السياقات اللغوية، يبقى قاصرا عن أداء اللغة 
الثاتية مامل يتقن نطق أصواهتا«.
ويف هذه الكتابة البسيطة نقدم من املعلومات عن تعليم األصوات وتطبيقها يف مهارة 
الكالم لغري الناطقني بالعربية. مبتدء من نظرياهتا مث مقابلتها مع أصوات اللغة اإلندونيسيا وجاء 
بعد ذلك موادها على حسب نتيجة التقايل اللغوي وتأتى بعدها نظريات عن مهارة الكالم من 
األهداف واملواد والطرق والوسائل والتقومي. وحنتتم بتطبيق األصوات يف مهارة الكالم من صوت 
منعزل و مؤّلف ونربها وتنغيها على نص مهارة الكالم مع تدريباهتا.
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وقد بذلنا كل اجلهد إلعداد هذه الكتابة البسيطة، وال ننسى أن فيها أخطاء 
واملهتمني  القراء  من  نرجو  لذلك  النموذج،  وإعطاء  والتوضيح  الكتابة  يف  ونقائص 
يف اجملال أن يقدموا لنا والنقائد واملداخالت واإلقرتاحات لتكون هذه الكتابة جيدا 
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مفهوم أصوات اللغة أ. 
إّن الصوت هو أثر حيدث اهتزاز األجسام، وينتقل ىف وسط مادى، ويدرك 
حباسة السمع.1 والصوت هو اللنب الذي يشّيد منه املقطع واملقطع الذي يشيد الكلمة 
والكلمات اليت تشّيد منها اجلملة واجلملة هي اليت تشّيد الكالم، لذلك فاألصوات 
أساس البناء الرتكييب حنو اللغة. والكالم هو الوسيلة اللغوية الوحيدة املستخدمة عامليا 
لالتصال بني أفراد اجلنس اإلنسان، ويستثىن من هؤالء املصابون بعاهات النطقية أو 
السمعية أو العقلية. والكالم ما هو يف الواقع إالّ قيام اإلنسان حبركة تبدأ من احلجاب 
احلاجز ويشرتك فيها أعضاء داخل الصدر وأخرى واقعة يف التجاويف احللقية والفموية 
واألنفية.2 وتؤدي هذه احلركات إىل ضوضاء متالء اجلّو حوله. وميكن عن طريق اهلواء 
أو أية وسيلة أخرى أن تصل إىل أذن السامع، وعن طريقها واألجهزة السمعية األخرى 
أن تصل إىل املخ. وإذا كان السامع من نفس جمموعة املتكلم اللغوية أو على علم 
بلغته ميكنه أن يستجيب هلذه الضوضاء ألنه يفهمها. ومن مثّ فتعليمها جيب أن تكون 
أول ما جيب على اللغوي االهتمام به.
وكيفية  خمارجها  وصف  ناحية  من  اللغة  أصوات  يدرس  الذي  علم  وهناك 
حدوثها وصفاهتا املختلفة اليت يتميز هبا صوت عن صوت، كما يدرس القوانني اليت 
الكلمات أو يف  تأثّرها بعضها ببعض عند تركيبها يف  ختضع هلا هذه األصوات يف 
اجلمل، وهو علم األصوات.3 نفهم من هنا أن علم األصوات هو فرع من فروع علوم 
اللغة العام ومهّمته بدراسة األصوات يف الكالم أو اللغة.
 Articulatory( النطقي  األصوات  علم  وهو  األصوات،  علم  من  نوع  وهناك 
1  . عبد الرمحن أيوب. أصوات اللغة. مكتبة الشباب القاهرة. دون السنة. ص: 21 
2  . كمال إبراهيم بدري. علم اللغة املربمج - األصوات والنظام الصويت مطبقا على اللغة العربية. جامعة امللك 
سعود. رياض. 1988، ص: 5
القاهرة.  اإلسالمية.  احلسني  مطبعة  واألصوات.  اللغة  فقه  من  احلليم. شذرات  عبد  احلليم حممد  عبد   .   3
1989، ص: 158.
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Phonetics( الذي يدرس حركات أعضاء النطق من أجل انتاج األصوات اللغوية أو هو 
الذي يعاجل عملية انتاج األصوات الكالمية وطريقة هذا االنتاج  وتصنيف األصوات اللغوية 
وفق معايري ثابتة.4 وخيتّص علم األصوات النطقي بثالثة جوانب هي:
)حلقي،  املخرج  حيث  من  بينها  والتفريق  املنطوقة  األصوات  دراسة   .1
حنكي، لثوي، أسناين، شفهي وإخل(، والكيفية اليت تنطق هبا )انفجارية، 
احتكاكية، جمهورة، مهموسة(، ونوعها )أنفية، فموية( إىل غري ذلك من 
التصنيفات.
الطريقة اليت هبا ُتَكوَِّن  واألعضاء املستخدمة يف هذا التكوين، ) شفتان،   .2
شفة السفلى مع األسنان، ذلقي لثوي ( وغري ذلك
وظيفة الصوت املنطوق.  .3
كما عرضنا سابقا، أن علم األصوات النطقي يدرس عن نشاط املتكلم بالنظر 
إىل أعضاء النطق وما يعرض هلا من حركات، فيعني هذه األعضاء وحيدد وظائفها 
ودور كل منها يف عملية النطق، وهو فرع من علم األصوات الذي يعّول عليه كثري 
من علماء اللغة وينظرون إليه على أنه علم لغوي، ولذلك ظلت الدراسات الصوتية 
القدمية تعتمد عليه يف تصنيف ودراسة أصوات اللغة. وأصوات اللغة هي األصوات هلا 
دور يف تعيني معىن الكلمة وتنقسم إىل قسمني: القطعية وفوق القطعية.  
األصوات القطعية فى اللغة العربية ب. 
واللغة  وصائتة.  الصامتة  األصوات  هي  هنا،  القطعية  باألصوات  واملقصود 
العربية ترتب بعض األصوات الصامتة واألصوات الصائتة لتكون كلمة مثل: »َكَتَب« 
الصامتة-الصائتة.  الصامتة-الصائتة،  الصامتة-الصائتة،  األصوات  من  تتكون  اليت 
)يقصد  العربية  أن أصول حروف  ورأى سيبويه وهو رأي شيوخه وأصحابه كذلك 
)ء(  اهلمزة  وهي؛5  حرفا  وعشرين  تسعة  عددها  تبلغ  حلروفها(  الرئيسية  األصوات 
واأللف )ا( واهلاء )هـ( والعني )ع( واحلاء )ح( والغني )غ ( واخلاء ) خ ( والكاف ) 
ك ( والقاف ) ق ( والضاد ) ض ( واجليم ) ج ( والشني ) ش ( والياء ) ي ( والالم 
) ل ( والراء ) ر ( والنون ) ن ( والطاء ) ط ( والدال ) د ( والتاء ) ت ( والصاد 
) ص ( والزاي ) ز ( والسني )س( والظاء ) ظ ( والذال ) ذ ( والثاء ) ث ( والفاء 
4  . حلمي خليل.  مقدمة لدراسة اللغة. دار املعرفة اجلامعية. إسكندارية. 1996، ص: 197.
5  .  متام حسن. املرجع السابق. ص: 51.
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) ف ( والباء ) ب ( وامليم ) م ( والواو ) و (. وأما عند العربية الفصحى فكانت 
عددها مثانية وعشرون صوتا، واأللف ال يندرج فيها.
األصوات  العلماء  أن  الباحثون  سّجل  قد  السابقة  الصامتة  األصوات  من 
من؛  مثال  الفراهيدي  أمحد  بن  خليل  بدأ  وقد  احلروف.  هذه  ترتيب  قداختلفوا يف 
ع-ح- هـ-خ-غ- ق- ك-ج- ش- ض- ص- س- ز- ط- ت-د- ظ-ذ-
ث-ر- ل- ن- ف- ب- م- ء- ي- و- ا. وبدأ نصر بن العاصم الليثي من6؛ 
ر- ز- س- ش- ص- ض-  ذ-  د-  ء-ا- ب - ت- ث- ج- ح- خ- 
ط-ظ-ع-غ- ف- ق- ك-ل- م- ن- هـ - و- ي. وما أشبه ذلك مثل سبويه 
والقايل صاحب البارع.  
ومن ترتيب األصوات الصامتة السابقة اختلف علماء األصوات يف ترتيبها، 
بعضهم  رتبوا على حسب خمارج الصوت من أقصى املخرج مبتدأ من احللق وانتهى يف 
الفّم ويسمى برتتيب العني، وبعضهم قد رتبوا على حسب األجبدي وبعض األخر رتبوا 
على حسب احلروف اهلجائي على أساس التجانس والتشابه بني احلروف وبعضها. 
وترتيب األصوات السابقة اليؤثّر كثريا على عملية تعليم اللغة العربية وكذلك مهارة 
الكالم -يف تصميم املادة أو إجرائها يف الفصل - ولو كانت عنصرا أساسيا يف بناء 
الكالم، ألهنا صوت منعزل وال مؤّلف وال معىن هلا إالّ بعد تأليفها يف الكلمة. 
ونذكر ىف هذه الفقرة على وجه موجز عن مواضع النطق الرئيسية لألصوات 
العربية كما ينطقها اليوم املختصون يف اللغة العربية وهي: 
أصوات شفوية وهي الباء وامليم،   .1
أسنانية شفوية وهي الفاء  .2
أسنانية أو أصوات ما بني األسنان وهي الثاء والذال والظاء  .3
أسنانية لثوية وهي التاء والدال والضاد والطاء والالم والنون   .4
لثوية وهي الراء والزاء والسني والصاد  .5
أصوات لثوية - حنكية وهي اجليم والشني  .6
أصوات وسط احلنك وهي الياء  .7
أصوات أقصى احلنك وهي اخلاء والغني والكاف والواو  .8
6  . فخر حممد صاحل. اللغة العربية أداء ونطقا وإمالء وكتابة. الوفاء للطباعة والنشر. دون السنة. ص: 25
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أصوات هلوية وهي القاف   .9
أصوات حلقية وهي العني واحلاء  .10
أصوات حنجرية وهي اهلمزة واهلاء.7  .11
ومن العرض السابق يبدو لنا بوضوح أن األصوات الصامتة يف العربية الفصحى 
عددها مثانية وعشرون هي؛ ء - ب- ت- ث- ج - ح- خ- د- ذ- ر- ز- 
س- ش- ص- ض- ط- ظ-ع-غ- ف- ق- ك- ل- م- ن- هـ - و- ي. 
وأماّ األصوات الصائتة فهي صوت جمهور ال يسمع عند انتاجه احتكاك أو 
انفجار، ويف اللغة العربية الفصحى، ما مساه حناة العرب باحلركات، وهي تتكّون من: 
الفتحة والضّمة والكسرة، وكذلك حروف املد واللنّي كاأللف يف “قال” والواو يف 
“يدعو” والياء يف “القاضي”.8 وكل من هذه احلركات السّتة يكون مرّققا ومفّخما 
تفخيما  إذا تلت صوتا مرّققا، ويكون  ترقيق احلركة  والتفحيم، ويكون  الرتقيق  وبني 
إذا تلت صوتا مفخما، ويكون بينهما إذا تلت صوتا طبقيا أو هلويا كالقاف والغني 
واحلاء.9 
ويف تعليم مهارة الكالم لغري الناطقني بالعربية، يكفى للطلبة معرفة األصوات 
الفتحة والضمة والكسرة، وثالث طوال وهي  ُقَصاٌر وهي  َثاَلٌث  الصائتة األساسية 
ألف املد وواو املد وياء املد، مع أهنم يتعلمون العربية الفصحى.
األصوات القطعية مخارجها وصفاتها ج. 
)اجلهاز  اخلاّصة  األجهزة  من  بالنطق كغريه  خاص  جهاز  لإلنسان  ليس 
السمعي، واجلهاز البصري، واجلهاز العصيب، واجلهاز اهلضمي( ولكّن عملية النطق 
يف اإلنسان حتتاج إىل اشرتاك كثري من األجهزة واألعضاء ممّا لـها وظائف أساسية غري 
النطق، وهذه األعضاء متتّد من الرئتني إىل الشفتني، ولكّل واحد من هذه األعضاء 
وظيفة أساسية غري النطق. وأعضاء النطق عند اإلنسان كما يلي:
8. مقّدم اللسان1. الشفتان
9. مؤّخر اللسان2. األسنان
10. ذلق اللسان3. الّلثة
7  . رمضان عبد التواب. املرجع السابق. ص: 31
8  . رمضان عبد التواب. املدخل إىل علم اللغة ومناج حبث اللغوي. مكتبة اخلاجني تالقاهرة، الطبعة الثالثة، 
1997. ص: 42
9  . سعد عبد اهلل الغرييب. املرجع السابق. ص: 52.
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11. احللق4. الغار
12. لسان املزمر5. الطبق
13. موقع األوتارالصوتية6. الّلهاه
14. احلنجرة7. طرف اللسان
الوترين الصوتيني مباشرة  ولنطق الصوت كان أعضاء تكّونه مبتدئة مبا فوق 
ومنتهية بالشفتني وتسمى مبخارج األصوات، وميكن تقسيمها إىل قسمني كبريين : 
أعضاء النطق الثابتة : وميثلها الفم العلوي بأقسامه .  أ. 
أعضاء النطق املتحركة : وميثلها الفم السفلي بأقسامه .  ب. 
وتتّم  املتكلم.  عند  متواصلة  حركة  النطق  أعضاء  حترُِّك  هي  النطق  وعملية 
عملية النطق يف معظم األحيان عن طريق إلتقاء عضو النطق املتحرك بالثابت. لذلك 
يف  تنطق  واليت  لسانية،  أصوات  تسّمي  إنتاجها  يف  اللسان  يشرتك  اليت  األصوات 
احلنجرة أصوات حنجرية وغري ذلك. واألعضاء اليت تشرتك يف عملية النطق نوعان:
أعضاء متحركة وهي اللسان والشفة السفلى.  .1
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أعضاء ثابتة وهي كثرية وتشمل باقي أعضاء النطق املتحّرك منها: احلنجرة   .2
واحللق والفّم مبا فيه من شفتني ولثة وأسنان وحنك وكذلك األنف.10
وأّما كيفية النطق أو طريقة النطق فهي تتوّقف على شكل أو صورة االعرتاض 
جملرى اهلواء بواسطة النواطق، فإذا كان االعرتاض كليا حبيث يؤدي إىل جتّمع  اهلواء 
خلف الوتران الصوتيان مث يفتح ويسمح انفجار حينئذ يوصف الصوت بأنه انفجاري 
)Plossive( . وأّما إذا كان االعرتاض جزئيا حبيث يسمع لِتّيار اهلواء باملرور من بني 
النواطق مع حدوث احتكاك مسموع فسمي الصوت احتكاكي )Fricative(. وقد 
توصف بعض األصوات بأهنا مطبقة )Velarized( وحيدث ذلك نتيجة الرتفاع طرف 
ُنَسمِّية  الصوت  ُيَضّخم  فراغا  يكّون  ممّا  وسطه  ويتقّعر  احلنك  حنو  واقصاه  اللسان 
أو مرقق. 11  الطاء والتاء أن األول مطبق والثاين غري مطبق  اإلطباق، والفرق بني 
وكذلك قد يعّد اجلْهُر واهلْمُس بعض العلماء األصوات من صفات النطق، وهذا إذا 
 )Voicing( نظرنا من ناحية ذبذبتهما الوتران الصوتيان أو عدم ذبذهبما. أن اجلهر
حيدث نتيجة لتذبذب الوتران الصوتيان، وأما اهلمس )Divoicing( فيظهر من عدم 
تذبذب الوتران، واألصوات الصائتة )Vowels( كلها جمهورة. 
وفيما يلي بيان على سبيل التفصيل عملية النطق  يف إنتاج األصوات 
خمارجها وصفاهتا -أين ينطق وكيف ينطق مبتدء من قسم اهلمزة:
الهمزة ) ء (  .1
الصوت الذي يشرتك يف نطقه احلنجرة أو املزمار وهو “حنجري”، وحني 
ينطق به ينقفل املزمار متام االنقفال وينطبق الوتران الصوتيان متام االنطباق فال 
يسمح للهواء املرور مدة قصرية، وحني تنطق اهلمزة يسمع انفجار حفيف وهو 
اهلمزة صوت “حنجري  لذلك  الصوتيان،  الوتران  يتذبذب  انفجاري.12وال 
انفجاري مهموس”.
الهاء ) هـ (  .2
الصوت الذي يشرتك يف نطقه احلنجرة أو املزمار وهو “حنجري”، وحني 
10  . كمال إبراهيم بدري.  املرجع السابق، ص: 32
11  . حلمي خليل. مقدمة لدراسة اللغة. دار املعرفة اجلامعية. إسكندارية. 1996، ص: 214.
12  . سعيد عبد اهلل الغريب. األصوات العربية وتدريسها لغري الناطقني هبا من الراشدين . املكتبة الطالب اجلامعي. 
1986، ص: 34.
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نطق  عند  الصوتيان  الوتران  يتحرك  أن  دون  منبسطا  املزمار  يظل  به  ينطق 
به، ولكن اندفاع اهلواء حيدث نوعا من اخلفيف يسمع يف أقصى احللق أو 
داخل املزمار ويرتفع احلنك اللني فال مير اهلواء من األنف وال يتذبذب الوتران 
الصوتيان حيث ميّر اهلواء خالل انفراج  واسع يف الوتران الصوتيان وينفتح 
الفم متخذا الشكل الذي يتخذه عند النطق بالفتحة.13 لذلك اهلاء صوت 
“حنجري احتكاكي مهموس”.
العني ) ع (  .3
“جذري  وهو  اللسان  جدران  مع  احللق  نطقه  ىف  يشرتك  الذي  الصوت 
حلقي”. حبيث مرور اهلواء احتكاكا ويتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق 
به.14 لذلك العني صوت “جذري حلقي احتكاكي جمهمور”.15
الحاء ) ح (  .4
“جدري  وهو  اللسان  جدران  مع  احللق  نطقه  ىف  يشرتك  الذي  الصوت 
حلقي”. يضيق جمرى اهلواء ىف الفراغ احللقي عند النطق باحلاء، حبيث مرور 
اهلواء احتكاكا وال يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق به.16 لذلك احلاء 
صوت “جذري حلقي احتكاكي مهموس”.
الخاء ) خ (  .5
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه أقصى اللسان مع الطبق وهو “ قصي طبقي” 
. يرتفع أقصى اللسان حال النطق هذا الصوت وحيث يكاد يلتصق بأقصى 
احتكاك  وال  مع حدوث  بالنفاذ  اهلواء  ليسمح  فراغ ضيق  وهناك  احلنك، 
يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق به.17 لذلك اخلاء صوت “قصي طبقي 
احتكاكي مهموس”.
13  . عبد احلليم حممد عبد احلليم. املرجع السابق. ص: 221
14  . عبد احلليم حممد عبد احلليم، املرجع السابق، ص: 219
15  . قكالمها صوت رخو، وقد عد بعض القداء العني من األصوات املتوسطة بني الشدة والرخاوة. وقد محلهم 
على ذلك القول ضعف حفيفها إذ قورنت بالغني، وضيق جمرى احللق مع العني أقل مما هو مع العني، لذلك 
أقل رخاوة منها )إبراهيم أنيس. 1979: ص: 88( 
16  . كمال حممد بشر.  علم اللغة العام األصوات. دار املعارف. القاهرة. 1986، ص: 121
17 . كمال حممد بشر. املرجع السابق. ص: 121.
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الغني ) غ (  .6
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه أقصى اللسان مع الطبق وهو “قصي طبقي” 
يرتفع أقصى اللسان حال النطق هبذا الصوت وحيث يكاد يلتصق بأقصى 
احتكاك  حدوث  مع  بالنفاذ  للهواء  ليسمح  ضّيق  فراغ  وهناك  احلنك، 
ويتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق به.18 وزاد عبد اهلل أن كالمها )اخلاء 
والغني( طبقان ورخوان، واخلاء نظريه املهموس19. لذلك الغني صوت “قصي 
طبقي احتكاك جمهور”.
القاف ) ق (  .7
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه اللهاه مع أقصى اللسان وهو “قصي هلوي” 
. ويتم نطق هذا الصوت بأن يندفع اهلواء من الرئتني َمارًا باحلنجرة فال حيّرك 
األوتار الصوتية مث يتخذ جمراه ىف احللق حىت يصل إىل أدىن احللق من الفم، 
وهناك ينحبس اهلواء باتصال أدىن احللق مبا ىف ذلك اللهاه بأقصى اللسان 
بأن ينحفض أقصى  اهلواء   الزمان يطلق سراح  اهلواء مدة من  وبعد ضغط 
ثا صوتا إنفجاريا وال يتذبذب الوتران الصوتيان  اللسان فجأة، فيندفع اهلواء حُمَدِّ
عند النطق به.20  ولذلك القاف صوت “قصي هلوي انفجاري مهموس”.
الكاف ) ك (  .8
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه أقصى اللسان مع الطبق وهو “قصي طبقي” 
تولد  انفصال  إذا  بالطبق حمكما حىت  اللسان  أقصى  إلتقاء  به  النطق  وحني 
أبطأ  العربية  به  النطق  عند  االنفصال  أن حالة  ويظهر  اللهاه،  قرب  اجلرس 
لذلك  صوتية.21   ذبول  النفجارها  يسمع  فال  شّدة  أكثر  الكاف  منها. 
الكاف صوت “قصي طبقي انفجاري مهموس”.
الياء ) ي (  .9
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه وسط اللسان مع الغار وهو “وسطي غاري” 
ويتم نطق صوت الياء بأن يرتفع وسط اللسان إىل أعلى دون أن يلتقي بالغار 
18  . كمال حممد بشر. نفس املرجع. ص: 121
19  . سعيد عبد اهلل الغريب. املرجع السابق، ص: 38
20  . عبد احلليم حممد عبد احلليم. املرجع السابق، ص: 218.
21  . إبراهيم أنيس. أصوات اللغة. مكتبة األجنلو املصرية. 1990، ص: 84.
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أو يالمسه ويتخذ الشفتان الوضع الذي يتخذ أنه عند النطق بالكسرة.22 لذلك 
الياء صوت “وسط غاري جمهور” وهو أيضا صوت صامت أو نصف احلركة.
الجيم ) ج (  .10
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه وسط اللسان مع الغار وهو “وسط غاري” 
ويتم النطق به بأن يرتفع مقّدم اللسان ىف اجتاه الغار حىت يتصل به حمجزا 
وراءه اهلواء اخلارج من الرئتني.23 وقد زاد عبد اهلل أنه صوت جمهور ألن احلال 
 “ أنه صوت  نعرف  هنا  به.24ومن  النطق  يتذبذب حال  الصوتيان  الوتران 
وسطي غاري جمهور”.
الشني ) ش (  .11
الصوت الذي يشرتك يف نطقه وسط اللسان مع الغار وهو “وسطي غاري”. 
وعند النطق بالشني يكون كل اجلزء األساسي من جسم اللسان مرفوعا حنو 
احلنك األعلى وال يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به.25 وحني ذلك 
الشني  لذلك  اللسان،  أيضا ميالء جنبني  اهلواء  اهلواء مير دون عائق، وكان 
صوت “وسطي غاري احتكاكي مهموس”.
الزاء ) ز (  .12
الصوت الذي يشرتك ىف انتاجه ذلق اللسان مع اللثة وهو “ذلقي لثوي”. 
الوتران  باحلنجرة فيحرك  الرئتني وميّر  اهلواء من  باندفاع  الصوت  وينطق هذا 
الصوتيان مث يتخذ جمراه من احللق والفم حىت يصل إىل طرف اللسان فيضيق 
جمرى اهلواء.  ولذك يقال عن صوت الزاء إنه صوت جمهور، ونظرا ألنه اليوجد 
قفل جمرى اهلواء بل ينسب اهلواء انسابا فهو صوت احتكاكي.26 لذلك الزاء 
صوت “ذلقي لثوي احتكاكي جمهور”.
السني ) س (  .13
اللثة وهو “ذلقي لثوي”.  اللسان مع  الصوت الذي يشرتك ىف نطقه ذلق 
22  . كمال إبراهيم بدرى، املرجع السابق. ص:  120.
23  . متام حسن. املرجع السابق، ص: 104.
24  . سعيد عبد اهلل الغريب. املرجع السابق. ص: 41.
25  . املرجع نفسه ، ص: 215
26  . كمال إبراهيم بدري.  املرجع السابق. ص: 114.
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ينطق هذا الصوت بأن يعتمد طرف اللسان خلف األسنان العليا مع التقاء 
مقدمه باللثة العليا ومع وجود منفد ضيق للهواء فيحدث االحتكاك ويرتفع 
أقصى احلنك حىت مينع املرور اهلواء من األنف، وال يتذبذب الوتران الصوتيان 
حال النطق به.27 إذا السني صوت “ذلقي لثوي احتكاكي مهموس”.
الصاد ) ص (  .14
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه ذلق اللسان مع اللثة وهو “ذلقي لثوي”. يتم 
النطق به بوضع طرف اللسان ضّد األسنان السفلى ومقدمه ضد اللثة ورفع 
مؤخر اللسان يف اجتاه الطبق هو ما يسمى باإلطباق وبرجوعه يف اجتاه اجلدار 
اخللفي للحلق حىت ينتج عن احلركتني كلها األثر الصويت املسمى بالتفخيم 
وىف نفس الوقت يفتح الوتران الصوتيان فال يكون منها جهر.28 لذلك الصاد 
صوت “ذلقي لثوي احتكاكي مهموس مفّخم”.
الراء ) ر (  .15
اللثة وهو “ذلقي لثوي”.  اللسان مع  الصوت الذي يشرتك ىف نطقه ذلق 
حني النطق به تتكّرر ضربات ذلق اللسان للثة خلف األسنان العليا يف وضع 
أن يسمح للهواء باملرور عند نقطة اإللتقاء. وهو صوت جمهور ألن الوترين 
الصوتيني يتذبذبني حني مير اهلواء خارجا من الرئتني، وهو صوت متوسط بني 
الشدة والرخاوة.29 إذا الراء صوت “ذلقي لثوي جمهور مكرر”.
التاء ) ت (  .16
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه ذلق اللسان مع أصول الثنايا العليا ىف إلتقاء 
مع اللثة وهو “ذلقي لثوي أسناين”. ويتم نطقه بإلتقاء طرف اللسان بداخل 
األنف  وإقفال جمرى  اللسان  مؤخر  وبتخفيض  باللثة،  ومقدمه  العليا  الثنايا 
وفتح الوتران الصوتيان إىل درجة متنع الذبذبة أن حَتُْدث، ومن مث امتنع وجود 
اجلهر.30  لذلك التاء صوت “ذلقي  لثوي أسناين شديد مهموس مرقق”.
27  . كمال حممد بشر. املرجع السابق. ص: 120.
28  . متام حسن. املرجع السابق. ص: 100.
29  . سعيد عبد اهلل الغريب. املرجع السابق، ص: 49.
30  . متام حسن. املرجع السابق، ص: 95.
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الطاء ) ط (  .17
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه ذلق اللسان مع أصول الثنايا العليا يف إلتقاء 
اللسان  طرف  بإلصاق  نطقه  ويتم  أسناين”  لثوي  “ذلقي  وهو  اللثة  مع 
)اللثة(، ويرتفع  الثنايا  اللسان بأصول  العليا من داخلها، ومقدم  باألسنان 
باإلطباق،  ما يسمي  الطبق وهذا  اجتاه  الوقت يف  نفس  اللسان يف  مؤخر 
بالتحليق ويرتفع  ما يسمى  للحلق، وهذا  اخللفي  اجلدار  قليال إىل  ويتأخر 
الطبق حىت يُسدُّ جمرى األنف.31 ولذلك الطاء صوت “ذلقي لثوي أسناين 
انفجاري مهموس “.
الضاد ) ض (  .18
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه ذلق اللسان مع أصول الثنايا العليا يف إلتقاء 
مع اللثة وهو “ذلقي لثوي أسناين” ويتم نطقه بوضع طرف اللسان حبيث 
يلتصق باألسنان العليا، ومقّدمه حيث يتصل بأصول الثنايا مث إلصاق الطبق 
باجلدار اخللفي للحلق لَيُسّد اجملرى األنفي ويتم مع وجود ذبذبة يف الوترين 
الصوتيني، وتـُْنَطُق أيضا بارتفاع مؤخر اللسان يف اجتاه الطبق.32  لذلك الضاد 
صوت “ذلقي لثوي أسناين انفجاري جمهور مفخم”.
الالم ) ل (  .19
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه ذلق اللسان مع أصول الثنايا العليا يف إلتقاء 
مع اللثة وهو “ ذلقي لثوي أسناين”. ويتّم نطق به برفع طرف اللسان حىت 
اجملرى  فيسد  للحلق،  اخللفي  باجلدار  يتصل  حىت  ذلقي  ورفع  باللثة  يتصل 
األنفي، وحتدث الذبذبة يف الوترين الصوتيني.33 ولذلك الالم صوت “ذلقي 
لثوي أسناين انفجاري جمهور”.
النون ) ن (  .20
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه ذلق اللسان مع أصول الثنايا العليا يف إلتقاء 
اللسان  يعتمد طرف  به  النطق  أسناين”. وعند  لثوي  اللثة وهو “ذلقي  مع 
على أصول األسنان العليا مع اللثة وخيفض احلنك اللني فيتمكن اهلواء اخلارج 
31  . متام حسن. املرجع السابق. ص: 94
32  . متام حسن. املرجع السابق، ص: 92.
33  . املرجع نفسه. ص: 105.
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من الرئتني من املرور عن طريق األنف ويتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق 
انفجاري  بني  متوسطي  أنفي جمهور  لثوي  النون صوت “أسناين  إذن  به.34 
واحتكاكي”.
الدال ) د (  .12
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه ذلق اللسان مع أصول الثنايا العليا ىف إلتقاء مع 
اللثة وهو “ذلقي لثوي أسناين”. ويتم نطقه بإلصاق طرف اللسان بداخل 
األسنان العليا ومقّدمه باللثة، وىف نفس الوقت الذي يلتصق فيه مؤخر الطبق 
باجلدار اخللفي للحلق وحْتُدث الذبذبة ىف الوترين الصوتيني 35. لذلك الدال 
صوت “ذلقي لثوي أسناين إنفجاري جمهور مرقق”.
الذال ) ذ (  .22
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه ذلق اللسان بني أسنان العليا والسفلى وهو 
الثاء، الفرق بينهما إال أن  “ذلقي أسناين”. يتم نطق الذال كما يف نطق 
الوتران الصوتيان يتذبذب حني نطق بالذال.36 لذلك الذال صوت “ذلقي 
أسناين إحتكاكي جمهور”.
الظاء ) ظ (  .23
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه ذلق اللسان بني أسنان العليا والسفلى وهو 
“ذلقي أسناين”. ويتم نطقه كما يف نطق الذال، إال أن اللسان مع الظاء 
الظاء صوت “ذلقي  إذن  معقرا.37  أخذ شكال  األعلى  احلنك  ينطق على 
أسناين احتكاكي جمهور مفخم”.
الثاء ) ث (  .24
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه ذلق اللسان بني أسنان العليا والسفلى وهو 
“ذلقي أسناين”. يتم نطق الثاء بوضع طرف اللسان حبيث يلتصق أطراف 
األسنان العليا، وبإقفال جمرى األنفي برفع الطبق حبيث يلتصق باجلدار اخللفي 
34  . عبد احلليم حممد عبد احلليم. املرجع السابق، ص: 211.
35  . املرجع نفسه ، ص: 93.
36  . املرجع نفسه. ص: 204
37  . عبد احلليم حممد عبد احلليم. املرجع السابق. ص: 205.
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الثاء  إذن،  مفتوحة حىت اليكون جهر.38  الصوتيان  الوتران  للحلق، وجعل 
صوت “ذلقي أسناين احتكاكي مهموس”.
الفاء ) ف (  .25
الصوت الذي يشرتك ىف انتاجه شفة السفلى مع األسنان العليا وهو “شفهي 
أسناين”. ينطق هذا الصوت بوضع أطراف أسنان العليا على الشفة السفلى 
عدم  مع  األسنان  خالل  ومن  خالهلا  من  ينفذ  أن  للهواء  تسمح  بصورة 
السماح للهواء باملرور من األنف، ويظل الوتران الصوتيان مبعَدْيِن عن بعضها 
فال يؤثر اهلواء فيها باإلهتزاز.39  إذا الفاء صوت “شفهي أسناين احتكاكي 
مهموس”.
الباء ) ب (  .26
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه الشفة العليا والشفة السفلى وهو “شفتاين”. 
ينطق بضّم الشفتني وإقفال ما بني احللق والتجويف األنفي يرفع الطبق، على 
شفوي  الباء “صوت  لذلك  الصوتيني.40   الوترين  ىف  الذبذبة  توجد  حني 
انفجاري جمهور”.
امليم ) م (  .27
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه الشفة العليا والشفة السفلى وهو “شفتاين”. 
ويتّم نطق هذا الصوت بانطباق الشفتان  انطباقا تاما وينحبس اهلواء حبسا 
تاما يف الفّم، ولكن ينحفض احلنك اللني، فيتمكن اهلواء اخلارج من الرئتني 
املرور عن طريق األنف حمدثا يف مروره نوعا من احلفيف ال يكاد السماع، 
ويتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به.41  ولذلك امليم صوت “شفوي 
أنفي انفجاري جمهور”.
الواو ) و (  .28
الصوت الذي يشرتك ىف نطقه الشفتان وهو “شفتاين”. وحني ينطق هذا 
هو صوت  لذلك  الطبق،  يالمس  يكاد  اللسان حىت  مؤخر  يرتفع  الصوت 
38  . متام حسن. املرجع السابق. ص:99.
39  . املرجع نفسه. ص: 2
40  . متام حسن. مناهج البحث ىف اللغة. مكتبة األجنلو، القاهرة املصرية. 1990، ص: 91.
41  . عبد احلليم حممد عبد احلليم. املرجع السابق، ص: 201.
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أيضا  املخرج وهو  الشفتني وىف  استدارة  الضمة ىف  يشبه  قصي طبقي وهو 
يشبه احلركة. وخيتلف الواو عن الضمة أن جمرى النطق معه أضيق من جمراه مع 
الضمة وهو صوت قصي طبقي شبه احلركة مستدير.42  نعرف هنا أن الواو 
صوت صامت أو نصف حركة من مؤخر اللسان جمهور، وميكن وصفه بأنه 
شفوي كذلك حيث إن الشفتني تنظمان عند النطق به.
أن  نستطيع  العربية  اللغة  أصوات  وصفات  خمارج  عن  السابق  العرض  ومن 
بالعربية. وميكن  الناطقني  لغري  الكالم  تعليم وتعّلم مهارة  نستفيده يف إجراء عملية 
استعماله يف تصميم املادة الدراسية وشرحها يف الفصل عندما وجدت الصعوبة يف 
نطق األصوات عند الطالب حىت يبعدهم عن الوقوع يف اخلطاء عند الكالم. ولسهولة 
الفهم على نطق األصوات السابقة حيسن على املعلم أن يستخدام لوحة النطق.
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األصوات فوق القطعية – »النبر والتنغيم« د. 
يتبع  قطعية  فونيمات  من  يتكّون  جمرد  ليس  أنه  اإلنسان  الحظنا كالم  إذا 
بعضها بعضا بل يتضمن شيئا إضافيا ما ميكن تسميته مبوسيقى الكالم. وهناك طبقة 
صوتية تنتهي هبا اجلملة  ويعرف منها ما إذا كانت استفهامية أم تقريرية أم تعّجبية 
فوق  بالفونيمات  تسّمى  الكالم  تصحب  اليت  الصوتية  الظواهر  وهذه  ذلك.  وغري 
فوق  عناصر  على  تشتمل  اليت  الفونيمات  هي  القطعية  فوق  والفونيمات  القطعية. 
القطعية43. وهذه األصوات ال تظهر يف الكتابة ولكن تظهر يف الكالم، والفونيمات 
فوق القطعية يف اللغة العربية هي؛ النرب، والتنغيم، واملفصل، والطول.44 وخالف ىف 
 . Abd. Chaer. Linguistik Umum. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal: 129  43
44  . أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي. عامل الكتب، القاهرة. 1991، ص:  307.
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النرب،  العربية هي:  اللغة  القطعية ىف  الفونيمات فوق  أن  إبراهيم بدرى  ذلك كمال 
والوقفة، وطبقة الصوت، ومنط التنغيم.45 ونفهم من هنا أن االختالف السابق إاّل ىف 
استعمال املصطلح وال يف احلقيقة. ويف هذا البحث نريد أن نبحث يف النرب والتنغيم 
الذي يتعلق كثريا مبهارة الكالم.
وقبل أن نبحث يف األصوات فوق القطعية - النرب والتنغيم - نقدم أوال عن 
املقطع، ألنه يكون أساسا على أداء النرب والتنغيم يف الكلمة واجلملة. واملقطع هو 
النطقي.46  بالتمّسك  وحدة صوتية مكّونة من عدد من احلروف واحلركات تتصف 
ومن أنواع املقطع يف اللغة العربية كما تعرف العربية إمجاال مخسة أنواع من املقاطع، 
وهي: 47
مقطع قصري مفتوح، وهو عبارة عن صامت + حركة قصرية مثل: »َك،   .1
َت، َب«.
مقطع طويل مفتوح، وهو عبارة عن صامت + حركة طويلة كما نالحظ   .2
يف الكلمات » ماَ، اَل، يِف
مقطع قصري مغلق، وهو عبارة عن: صامت + حركة قصرية + صامت.   .3
يتمثل يف الكلمات: َبْل، َهْل، َعْن، ملَْ«.
مقطع طويل مغلق، وهو عبارة عن: صامت + حركة طويلة + صامت،   .4
يتمثل يف الكلمات: عاْش، َحاْل، باب«.
مقطع مغلق زائد يف الطول وهو عبارة عن: صامت + حركة قصرية +   .5
صامت + صامت، وهذا النمط اَْلُمَتَمثُِّل يف توايل صامتني حنو كلمة » 
بنت، أْمر«.
من املعلومات السابقة نعرف أن ىف اللغة العربية قواعد ىف املقطع أو قطاع من 
تيار الكالم حيتوي صوتا ذا حجم أعظم حماطا بقطاعني أضعف من الناحية الصوتية. 
ولكن اختالف علماء األصوات يف استعمال املصطلحات عن نوع املقطع مثل كمال 
إبراهيم بدري يستعمل؛ صامت + حركة قصرية )ص ح( َم، صامت + حركة طويلة 
45  . كمال إبراهيم بدري. املرجع السابق.  1988، ص: 138.
46  . حممد حممد داود. العربية وعلم اللغة احلديث. دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة. دون السنة، 
ص: 129.
العربية  اململكة  العربية،  اللغة  معهد  تقابلية.  نظرية  واهلوسا  العربية  حجازي.  السيد  حجازي  مصطفي   .   47
السعودية. دون السنة. ص: 73.
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)ص ح ح( َمـا، صامت+ حركة قصرية + صامت )ص ح ص ( ِمْن، صامت + حركة 
طويلة + صامت )ص ح ح ص( قَاْل، صامت+ حركة قصرية + صامتني )ص ح 
ص ص( بِْنْت،48 ويف احلقيقة أّن رأيهم على حد سوي. والكلمة العربية مهما اتصل 
هبا من اللواصق ال تزيد مقاطعها على سبعة، على أن هذا النوع نادر يف اللغة العربية. 
والغالب أن الكالم العريب تتكون من جمموعة املقاطع ال تكاد تزيد على أربعة مقاطع. 
واملقطع سيكون أساسا لتعيني النرب ىف الكلمة وكذلك التنغيم يف اجلملة. 
واللغة العربية متيل عادة إىل املقاطع املغلقة القصرية من النمط الثالث، ويِقلُّ 
فيها توايل املقاطع املفتوحة. ففي الفعل املاضى الثالثي مثل » َكَتَب« تتواىل ثالثة 
مقاطع من نوع األول، أما مضارعة »َيْكُتْب« فيتكّون من مقطع من النوع الثالث، 
مضافا إليه مقطعا من النوع األول. وإذا نالحظ الكلمات العربية أن األنواع الثالثة 
األوىل من املقاطع العربية هي الشائعة، وأّما النوعان األخريان فال يكْونان إال يف أواخر 
الكلمات وحني الوقف.
النرب يف اللغة العربية  .1
قّدم  قد  والقراءة كما  األصوات  علماء  عند  عديدة  وتعريفات  مفهوم  وللنرب 
خليل حلمي يف كتابه مقدمة لدراسة اللغة، فعرفوه بعدد من التعريفات مثل:
درجة قوة النفس اليت ينطق هبا أو مقطع.  )1
ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة يف السمع عن بقية ما حوله من   )2
أجزائها.
النرب ليس إال شدة يف الصوت أو ارتفاعا فيه، وتلك الشدة واالرتفاع   )3
يتوقفان على نسبة اهلواء املندفع من الرئتني وال عالقة له بدرجة الصوت 
أو نغمته املوسيقية.
طاقة زائدة يف النطق ملقطع من املقاطع يف الكلمة ما ينتج عنها نطق   )4
املقطع أعلى وأطول من املقاطع األخرى يف نفس الكلمة.
الربوز املعطي ملقطع واحد داخل الكلمة.49   )5
من هنا نعرف أن النرب هو الوضوح السمعي ملقطع من مقاطع الكلمة أكثر 
املقطع  املمدود،  القصري   املقطع  القصري،  )املقطع  السابق، ص: 145  املرجع  بدري.   إبراهيم  . كمال    48
املتوّسط، املقطع الطويل، املقطع العنقدي، املقطع العنقدي الطويل(
49  . حلمي خليل. املرجع السابق. 1997، ص: 237
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من غريه. ويتحقق النرب بالنشاط الفجائي الذي يعرتي أعضاء النطق، حني التَـَّلفُُّظ 
مبقطع من مقاطع الكلمة، فيؤدي ذلك النشاط إىل زيادة يف مدة املقطع أو حدته. 
إضافيا.  عضليا  جهدا  أو  زائدة  طاقة  يقتضي  النرب  أن  تتفق  السابقة  والتعريفات 
ونستطيع أن نقول أيضا أن املراد من النرب هو عبارة عن الوضوح السمعي ملقطع من 
املقاطع الناجم عن نشاط مجيع أعضاء النطق. 
من  متفاوتة  درجات  العربية  اللغة  يف  نطق  على كل  يقع  الذي  أنواع  وللنرب 
النرب طاملا كان هذا النطق أكثر من كلمة، وقد رأى كمال إبراهيم بدرى،50 وحلمى 
خليل51  للنرب أربع درجات وهي:
النرب القوي أو النرب األّويل، ورمزه / \ /    )1
النرب الثانوي، ورمزه / ^  /   )2
النرب املتوسط، ورمزه / / /   )3
 / V / النرب الضعيف، ورمزه  )4
خبالف حممد على اخلويل أنه رأى أن أنواع النرب اليت توجد يف اللغة العربية ثالث 
درجات وهي؛ الرئسية، والثانوية، والضعيفة. وكذلك يف استعمال رمزها الفونيمي52، 
وأّكد هذا الرأي سعد عبد اهلل الغريب.
من املعلومات السابقة جند أن علماء األصوات خيتلفون يف تقسيم درجات 
الكلمة  النرب يف  النرب املتوسط داخل نوع  العربية. اليعد اخلوىل درجة  اللغة  النرب ىف 
العربية، وهذا النوع يندرج يف نوع النرب الثانوي ألن الفرق بينها فرق قليل. ولعل هذا 
التقسيم لسهولة تعيني النرب إذا نطق املتعلم بالكلمة أو اجلملة خاصة للمتعلم غري 
الناطق بالعربية. ومثال ذلك اجلملة »كيف حالك؟« حتمل أربع درجات من النرب 
و  »َكيَـْ،  مها  مقطعني  من  تتكون  وكلمة »كيف«  مقاطع.  أربعة  من  تتكون  ألهنا 
»َف«، وكلمة »حالك« تتكون من مقطعني مها »َحا« و »ُلْك«، وإذا نالحظ أن 
املقطع األول يتحّمل نربا أقوى من الواقع على املقاطع األخرى ويسمى النرب األويل، 
ويرمزه بـ / \ /، ويالحظ أيضا أن املقطع الثالث وهو من النوع القصري املمدود يتلقى 
درجة أعلى من باقي املقاطع باستثناء األول. يسمى النرب الذي يلي النرب األويل يف 
50  . كمال إبراهيم بدري. املرجع السابق. ص:  148
51  . حلمي خليل. املرجع السابق. ص: 238.
52  . حممد على اخلويل. أساليب تدريس اللغة العربية. اململكة العربية السعودية، رياض. ص: 48.
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القوة بالنرب الثانوي ويرمز / ^ /. النرب الواقع على املقطع الرابع هو الثالث من حيث 
القوة. يسمى هذا النرب املتوسط / / / أو يرتك دون رمز. أما النرب الواقع على املقطع 
الثاين فهو الضعيف / V /. )\ َكْيـ،  V َف، ^ َحا، / ُلْك؟ (
وموضع النرب يف اللغة العربية ال جند مرشدا إىل ذلك ولكننا إذا اعتمدنا على 
القراءات القرآنية فهي مصدر هام لنعرف هلجات العرب،53 وهبذه القراءات جند ثالثة 
مواضع النرب وهي؛
النرب على املقطع األخري، ويقع يف مكانني ومها؛  .1
لني  بينهما صوت  ساكنني  من صوتني  مكونا  املقطع  يكون  أن  أ( 
طويل مثل؛ وأن اهلل على نصرهم لقدير، فاملقطع األخري من كلمة 
)لقدير( وهو )دير( مكون من الدال وهي صامتة، ومن الياء اللينة 
)املد عند القدماء( وهي لني طويل، ومن الراء هي صامتة ففي هذه 
احلالة يكون النرب على املقطع األخري.
أن يكون املقطع مكونا من صوت ساكن يليه صوت لني قصري  بـ( 
ويقع بعده صوتان ساكنان وتتحقق هذه الصورة يف الوقف على 
الكلمة املختومة حبرف مشدد حال الوقف. مثل قال اهلل تعاىل: 
يقول اإلنسان يومئذ أين املفر. واملقطع األخري من كلمة املفر هو 
)فر( وهو مكون من صوت صامت وهو الفاء و من صوت لني 
قصري وهو الفتحة. ومن صوتني ساكنني ومها الراء املشددة ويكون 
النرب واقعا عليه.
املقطع غري  النرب على  ويقع هذا  األخري،  قبل  الذي  املقطع  النرب على   .2
املقطع األخري أو ثالثة مقاطع متماثلة مثل كلمة: »يذهبكم الواردة«، 
قبل  الذي  املقطع  على  فيها  النرب  ويكون  يذ-هب-كم،  ومقاطعها 
األخري وهو )هب(.
النرب على املقطع األول، ويقع إذا كانت الكلمة مكونة من ثالثة مقاطع  	.3
متماثلة. ككلمة »كتب« املكونة من مقاطع واحدة، وهي ساكن وهو: 
الكاف، والتاء، و الباء، ولني القصري وهي الفتحة على مجيع احلروف54.
53  . إبراهيم حممد جنا. التجويد واألصوات. جامعة األزهر، القاهرة. 1972. ص: 79.
 54
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والنرب يف اللغة العربية من املمكن بالتنبؤ به إذا حيضع توزيعه لقوانني معينة كما 
قاله على اخلويل55، منها ما يلى؛
رئيسية،  نربة  املقطع  نواة  فتأخذ  واحد،  مقطع  من  الكلمة  إذا كانت   .1
مثل؛«عن«، »من«، »لن«.
إذا كانت الكلمة ذات مقطعني قصريين أو ثالث مقاطع قصرية، فيأخذ   .2
مثل؛  ضعيفة،  نربات  املقاطع  باقي  وتأخذ  رئيسية  نربة  األول  املقطع 
»درس«، » كتب«، »جلس«.
فإن  مقاطع طويلة،  ثالثة  أو  الكلمة ذات مقطعني طويلني  إذا كانت   .3
املقطع األخري يأخذ نربة رئيسية وتأخذ املقاطع األخرى نربات ثانوية، 
مثل؛ »ناسون« »طاووس«، »قامون«.
إذا كانت الكلمة ذات مقطعني أو ثالثة، فأخري املقطع طويل يأخذ نربة   .4
رئيسية، وبقية املقاطع تأخذ نربة ثانوية إذا كانت طويلة، ونربة ضعيفة إذا 
كانت قصرية، مثل؛ »كاتب«، » كتاب«، »صيام«، »صائمون«.
إذا كانت الكلمة من أربعة مقاطع، فإن املقطع الثاين يأخد نربة رئيسية،   .5
إال إذا كان الثالث أو الرابع طويال، مثل؛ »مدرسًة«، »طاولًة«، »بنايًة«.
املقطع  الرئيسية على  النربة  فتقع  الكلمة من مخسة مقاطع،  إذا كانت   .6
»مدرستنا«،  مثل؛  طويال،  اخلامس  أو  الرابع  إذا كان  إال  الثالث، 
»كتابتنا«، بنايتنا« .
إذا كانت الكلمة من ستة مقاطع أو أكثر، فإن آخر املقطع طويل يأخذ   .7
النربة الرئيسية، مثل؛ »استقباالهتن« 
هذه مواضع النرب السابقة توضع على طريقة التنبوء إذا كانت الكلمة تتألف 
يف اجلملة، وليس هناك قاعدة قطّعي يسلك هبا املتكلم أو القارئ يف كالمه أو قرائته 
ولكن يستعمل يف الكالم العريب الفصحي. لذلك على املعلم واملتعلم غري الناطقني 
بالعربية حيسن عليهما أن يتبعه ويستعمله ألجل التدريب على نطق سليم عليه يف 
الكلمة واجلملة. ويف هذه املناسبة قدم الكاتب »اللون«  كوسيلة للداللة على النرب 
القوي واملستوي والضعيف، وهذه لسهولة مراجعته مرة ثانية ومن مَثَّ سيكون كالم 
الطالب قريب من كالم أبناء اللغة.
55  . نفس املرجع، ص: 48
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مستوى  على  داللية  وظيفة  له  اإلندونيسية  اللغة  يف  النرب  أن  أيضا  وعرفنا 
اجلملة56، ولكن ليس له معىن على مستوى الكلمة. ويف مستوى اجلملة ليست كل 
كلمة ينرب على حد سوي إال على مجلة خمصوصة وضرورية. وأما النرب يف اللغة العربية 
كما عرفنا سابقا فإن هلا وظيفة داللية كما تظهر يف املثالني املتشاهبني: هذا ما أردته 
يا صديقي )مثبتة( نالحظ مما سبق،  أردته لك  يا صديقي )منفية(، وهذا ما  لك 
أن معنهما خيتلف باختالف موضع النرب من )ما( فإذا وضعنا النرب على )ما( كانت 
اجلملة منفية، وكانت )ما( نافية. وإذا وضعنا النرب على الكلمة اليت تلى )ما( كانت 
اجلملة مثبة، وكانت )ما( موصولة. وهذا دليل على أن النرب فونيم يف اللغة العربية 
ويستطيع تْغيرْي املعىن، وكذلك يف كلمتني ما شاء اهلل )منفية(، ما شاء اهلل )موصول(. 
وهذا مبعىن أن النرب يف العربية كما كان يف اللغىة اإلندونيسية.
التنغيم يف اللغة العربية  .2
واالخنفاض  )الصعود(  االرتفاع  على  الدال  الصويت  املصطلح  هو  التنغيم  إن 
)واهلبوط( يف درجة اجلهر يف الكالم. وهذا التغيري يف الدرجة  يرجع إىل التغري يف نسبة 
فالتنغيم  نغمة موسيقية. ولذلك  اليت حتدث  الذبذبة  الصوتيني، هذه  الوترين  ذبذبة 
يدل على العنصر املوسيقي يف الكالم، يدل على حلن الكالم.57  وقد زاد أمحد أبو 
داود أن التنغيم يطلق على ارتفاع الصوت واخنفاضه وتلونه بوجوه خمتلفة أثناء النطق 
على املستوى اجلملة، وكذلك للداللة على معان مقصودة، مثل االستفهام، والطلب، 
واألمر، والغضب، والرضا، والفرح، والدهشة، والتعجب، واللهفة، والشوق...إخل.58. 
وهناك جند نوعني من اختالف درجة الصوت Pitch  ميكن التميز بينهما؛
نوع يسمى النغمة )Tone( وهو الذي تقوم فيه درجات الصوت املختلفة   .1
بدورها املميز على مستوى الكلمة املفردة ولذلك يسمى نغمة الكلمة 
.)Word Tone(
نوع يسمى بالتنغيم )Intonation( وهو الذي تقوم فيه درجات الصوت   .2
املختلفة بدورها املميز على مستوى اجلملة أو العبارة.59 
 Masnur Muslich. Fonologi Bahasa Indonesia-Tinjauan  .56
 Deskriptif Sistem Bunyi Bahasa Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta.
2008, hal: 113
57  . حممود السعران. علم اللغة - مقدمة للقارئ العريب. بريوت دار النهضة العربية، دون السنة، ص: 192
58  . حممد أمحد أبو داود. العربية وعلم اللغة احلديث. دار غريب، القاهرة. 2001. ص: 133.
59  . حلمي خليل. املرجع السابق: 1996، ص:  240
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ومن هنا نعرف أن التنغيم له وظيفة حنوية داللية مهّمة. فاجلملة الواحدة قد 
للتفريق  أهم وسيلة  التنغيم هو  أن  الواقع  استفهامية. يف  أو  )تقريرية(  اثباتية  تكون 
أدوات  يستعمل  الذي ال  الكالم  ذلك يف  أو غري  واالستفهام  اإلثبات  بني حاليت 
ميكن  الصوت  لدرجة  مستويات  أربعة  هناك  أن  إبراهيم:  وقال كمال  االستفهام. 
مالحظتها، وكل مستوى منها يقابل املستوى اآلخر. غري أنه ليست هناك اختالفات 
األربعة  واملستوى  له.  ألوفونات  تكون  أن  الواحد حبيث ميكن  املستوى  واضحة ىف 
لدرجة الصوت هي: 60
اهلابط ورمزه: / 1 /  .1
املتوسط ورمزه: / 2 /  .2
العايل ورمزه: / 3 / ويسمى أيضا املرتفع.  .3
األعلى ورمزه: / 4 /.   .4
ويف بيان ما بعده خلص كمال61 يف استعمال التنغيم يف النقاط اآلتية؛
والتقريرية،  العادية  وإخبارية  توكيدية  عبارة  عن  للتعبري  اهلابطة  النغمة   .1
وميكن استعماهلا ىف االستفهام اليت ال توجب بنعم أو ال، ويرمز بـ ↓. 
النغمة املستوية للتعبري عن الكالم البقية أو هناية النطق ومستمرة الكالم   .2
من غري انفعال وبداية الكالم، ويرمز بـ ←.
والنرب الصاعد للتعبري عن عبارة استفهامية وتعجبية، ويرمز بـ ↑.  .3
وأيّد هذا استنباط عبد العزيز وعبد اله بقوله؛62 ومن أبرز ظواهر التنغيم - 
االستفهام، والتقرير، والتهديد، والسخرية، والتهكم، والتعجب - فيعربَّ عن االستفهام 
يف اللغة املنطوقة بنغمة هابطة، وعن التقرير بنغمة مستوية، وعن التعجب والدهشة 
بنغمة مرتفعة. وبقية الدالالت بنغمات تـَتـََوزُّع  بني اهلبوط  واالستواء  واالرتفاع. 
ومن هنا نعرف أن التنغيم له أثر هام يف اللغة وكذلك يف اللغة العربية ألنه 
سيعطينا فهم املراد من اجلملة. وكوهنا أيضا ختتلف يف استخدامه للتمييز بني املعاين. 
وأكثر مايستخدم التنغيم يف اللغة للداللة على املعاين اإلضافية كالتأكيد واالنفعال 
والدهشة والغضب وغريها، ونلزم لنا أن نطبق النغمة الثالثة السابقة يف مهارة الكالم 
60  . كمال إبراهيم بدري. املرجع السابق، ص: 168.
61  . كمال إبراهيم بدري. املرجع السابق، ص: 173.
62  . عبد العزيز أمحد عالم وعبد اله ربيع. علم الصوتيات. املكتبة القاهرة. 1988. ض:  218
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ومجلة  خربية  مجلة  مثل  اجلملة،  مراد  تعيني  يف  أثر  له  ألن  بالعربية،  الناطقني  لغري 
استفهامية ومحلة تقريرية وغري ذلك.
األصوات العربية واإلندونيسية في التقابل اللغوي هـ. 
مفهوم التقابل اللغوى أ- 
قام علم اللغة التقابل باملقارنة بني لغتني أو أكثر من عائلة لغوية واحدة أو 
اللغات  التقاء هذه  عند  تنشأ  اليت  العلمية  املشكالت  تيسري  لغوية خمتلفة  عائالت 
كالرتمجة وتعليم اللغات األجنبية. إن املتعلم الناجح  يبتدئ بافرتاض أن اللغة األجنبية 
اليت يتعلمها ختتلف عن لغته، وأن عليه أن بيذل جهده لتعلم ذلك، لكنه وهو يتعلم 
-يكتشف أن مثة ظواهر تشبه أشياء يف لغته. وقد ظهر التحليل التقابلي حىت ال يرتك 
لكل متعلم هبذه املهمة، ألنه قد ال ينجح يف اكتشاف، كما أنه قد يتوهم تشاهبا غري 
حقيقي، كما هو احلال فيما يعرف »بالنظائر املخادعة«. 
والتحليل التقابلي إذن خيتض بالبحث يف أوجه التشابه واالختالف بني اللغة 
األوىل للمتعلم واللغة األجنبية اليت يتعلمها. والتشابه بني لغتني ال يعين سهولة التعلم، 
مسألة  والتشابه  االختالف  أن  ذلك  التعلم،  صعوبة  يعين  ال  االختالف  أن  كما 
إىل  التقابلي  التحليل  ويهدف  لغوية.  نفسية  فمسألة  والصعوبة  السهولة  أما  لغوية، 
ثالثة أهداف وهي : 1( فحص أوجه االختالف والتشابه بني اللغات، 2( التنيؤ 
 )3 املشكالت،  هذه  تفسري  وحماولة  أجنبية  لغة  تعليم  عند  تنشأ  اليت  باملشكالت 
اإلسهام يف تطوير مواد دراسة لتعليم اللغة األجنبية.63
 )Robert Lado( وأمهية التحليل التقابلي، كما حبث يف كتاب روبرت الدر
يف علم اللغة عرب الثقاقات »Cultures Across Linguistics« واألراء الصادرة عن 
شارلس فريز )Fries Charles(، منذ ظهور التحليل التقابلى يف شكل منظم أن هذه 
الدراسة أصبحت جماال للبحث اجلاد ويتضح هذا بشكل خاص يف املشروعات اجلمعية 
واألعمال الفردية تأيت مث القيام هبا أو نشرها خالل الستنيات وأوائل السبعيات.64
)يف  والدو  فريز  أراء  يف  ظهرت  اليت  اجلازمة  النغمة  أن  يبدو  عامة  وبصورة 
63 عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، إضاءات )ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا(، الرياض : مكتبة امللك فهد 
الوطنية أثناء النشر، 2011 م ص : 86
64  إمساعيل صيين و إسحاق حممد األمني تعرب وحترير، التحليل اللغوى و حتليل األخطأ. السعودية: عمادة 
شؤون املكتبات، 1982 م :97
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التعليمية،  املواد  إعداد  يف  وخباصة  التقابلي،  التحليل  قيمة  املبكرة( حول  أعماهلما 
قد خفف منها الباحثون على مر السنني، وما زال إىل اليوم جند الدراسات التحليل 
لتفسري  وأيضا  وبأخطائها،  الدارس  تواجه  اليت  بالصعوبات  للتنبؤ  تستعمل  التقابلية 
تلك الصعوبات واألخطاء.65
اإلفرتاضات األساسية يف التقابل اللغوي  ·
اللغوي جيب على  التقابل  يقوم عليها  اليت  وأما اإلفرتاضات األساسية 
القيام به هي:66
سبب الصعوبة الرئيسية يف تعلم اللغة الثانية هي التداخل من اللغة   .1
األم أو اللغة األوىل
تقوم تلك الصعوبة الختالف املنظومة بني لغتني   .2
كلما زاد االختالف يف هاتني اللغتني، فزادت الصعوبة يف تعلم   .3
اللغة الثانية
الصعوبات  لتنبؤ  مطلوبة  اللغتني  بني  التقابل  يف  النتائج  وكانت   .4
واألخطاء اليت ستحدث يف تعليم اللغة األجنبية
ميكن حتديد املواد التعليمية املناسبة من خالل مقابلة تلك اللغتني،   .5
مث خفضت من القسم نفسة، حيث ميكن الطالب يتعلم املواد من 
األقسام املختلفة اليت تعد أو تنظم على أسس التقابل اللغوي.
التقابل النظامي بني اللغتني مها اللغة األوىل واللغة الثانية اليت سيتعلم الطالب 
حتصل على حتديد اهلوية يف االختالف بني تلك اللغتني. مث ُجعل االختالف بني 
تلك اللغتني أساسا يف تنبؤ الصعوبات اليت ظهرت من عملية تعليم اللغة أو يف تنبؤ 
الصعوبات اليت ظهرت يف اللغة نفسها.67
اكتساب اللغة ب. 
اللغة هو عملية  اللغة، ويقصد باكتساب  يتعلق باكتساب  التقابلي  التحليل 
غري شعورية وغري مقصودة، اليت يتم هبا تعلم اللغة األم )اللغة األوىل(، ذلك أن الفرد 
65  نفس املرجع، ص. 98
 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kontrastif, (Bandung: 66
Angkasa, 1992), hlm. 5
 Henry Guntur Tarigan,op.cid, hlm. 5 67
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يكتسب لغته األم يف مواقف طبيعية وهو غري واع بذلك، ودون أن يكون هناك تعليم 
خمطط له. وهذا ما حيدث لألطفال وهم يكتسبون لغتهم األوىل فهم ال يتلقون دروسا 
منتظمة يف قواعد اللغة وطرق استعماله. وإمنا يعتمدون على أنفسهم  يف عملية التعلم 
مستعينني بتلك القدرة، اليت زودهم هبا اهلل تعاىل، واليت متكنهم من اكتساب اللغة يف 
فرتة قصرية ومبستوى رفيع.68
اللغة اكتسابا،  للغة اهلدف، من أصعب عناصر  النطق اجليد  يعد اكتساب 
ويعود ذلك إىل ناحية عضوية. وأصعب األصوات على الدارس تلك األصوات اليت 
ال مثيل هلا يف لغته األم. فاجلهاز النطق للغة األم وما يرتبط به من العادات النطقية 
يشكل صعوبة كبرية للمتعلم غري الناطق باللغة، مما يتطلب كثريا من العناية والتدريب، 
وألن متعلم اللغة العربية قد تعود على مساع أصوات لغته األم، منذ صغريه، ومل تكن 
أذنه تسمع إال تلك األصوات، لذا وجب أن يدرب مثل هذا الطالب على التمييز 
تلك  يدرك  لكي  لغته  وأصوات  العربية،  األصوات  بني  مكثفة«  »بصورة  السمعي 
االختالف، اليت مل يكن يدركها من قبل، وحىت يصبح مبقداره التمييز السمعي بني 
االختالفات.69
قد كان املشكلة عن اإلنتقال اللغة األوىل عند استعمال اللغة الثانية. حينما 
اللغة الثانية هي لغة اليت تعّلم هبا بعد يتم اللغة األوىل. فلذلك يغزو اكتساب اللغة 
األوىل متعلما عندهم يستخدمون اللغة الثانية. نقلت عناصر اللغة األوىل على اللغة 
اللغة، وهي املستوي الصويت أو  النقل على مستويات  الثانية. ميكن أن يكون هذا 
الصريف أو النحوي أو الداليل.70
التقابل اللغوى بني األصوات العربية اللغة األندونيسية ج. 
يبلغ عدد أصوات اللغة العربية مخسة وثالثني صوتا، منها مثانية أصوات صائتة، 
وسبعة وعشرون صوتا صامتا )عمر، أمحد خمتار،1991(. بينما يبلغ عدد أصوات 
 ،)Vowels( الصائتة  لألصوات  منها  ستة  وثالثني صوتا،  واحدا  اإلندونيسية  اللغة 
71.  )Consonants( والباقية اخلامسة والعشرون األصوات الصامتة
68 إضاءات،  املراجع السابق، ص: 137
69 إضاءات، املراجع السابق، ص: 148
 Abdul chaer, Psikolinguistik,( Jakarta: PT RINEKA CIPTA,2015), 70
hlm 261
71  لوبيس، تركيس، جملة عربية للربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، العدد الثاين، 2008 م
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ولكي يتضح لنا مدى االختالف والتشابه بني أصوات هاتني اللغتني، نورد 
فيما يلى التقابل اللغوى بينها : 
األصوات الصامتة  ·


































األصوات الصائتة   ·






نالحظ من خالل التقابل اللغوى أن اللغة اإلندونيسية خالية من األصوات 
العربية التالية : الثاء واحلاء والذال والصاد والطاء والظاء والعني والغني. وهذه األصوات 
إذا تكونت منها األلفاظ العربية املستعملة يف اإلندونيسية حتولت إىل أصوات قريبة 
الشبه  التحليل نعرف أصوات قريبة  بينهما يف املخرج أو الصفة. و من هذا  الشبه 




األصوات وتعليمها لغير الناطقين بالعربية.
تعليم األصوات لغير الناطقين بالعربية. أ. 
إن تعليم أصوات اللغة يتم بالطرق التقليدية، على أهنا جمرد حروف، ويدرب 
على كتابتها ومتببزها شكال، دون االهتمام بنطقها. 72 مع أن التدريب على نطق 
وإتقاهنا،  األجنبية  اللغة  لتعّلم  األمثل  والطريق  الصحيح،  املدخل  اللغة هو  أصوات 
ومعرفة  والرتكيب  والقواعد  املفردات  من  احلصيلة  من  الدارس  لدى  فمهما كان 
الثانية مامل يتقن نطق أصواهتا، ومن  اللغة  اللغوية، يبقى قاصرا عن أداء  السياقات 
مث فإن تعليم األصوات بالطرق احلديثة، من خالل التدريبات الثنائية، والتسجيالت 
الصوتية السليمة يف خمتربات اللغة أو خالفها تؤدي إىل نتيجة أفضل مما هو حادث 
يف مؤسسات تعليم العربية اليت يكون القائمون على أمرها ال خلفية هلم بعلم اللغة 
التطبيقي. 73
ومن هنا نعرف أن تعليم أصوات اللغة العربية لغري الناطقني هبا هو أهّم شيئ 
البد أن يهتم هبا املعلم خاصة يف نطق تلك األصوات. وحيسن على املعلم قبل أن 
يقوم بأدائها إقامة التقابل اللغوي بني العربية واإلندونيسية، لكي تبد وجه الشبه ووجه 
اإلختالف بينهما وسيسهل على تعليمها كما قد أشاره علماء تعليم اللغة. 
مستويات تدريس األصوات   ·
مييز روبرت الدو بني ثالثة مستويات للدقة يف نطق األصوات، ويلقى الضوء 
على ما ينبغي حتديده من مهارات، ويف ضوء ما اقرتحة الدو ميكن حتديد مستويات 
تدريس األصوات العربية فيما يلي : 74
بالنطق الصحيح  تعتين  املدارس  فيها اجمليدون، حيث أن هذه  اليت يدرس  القرآن  72 . يستثىن من ذلك مدارس حتفيظ 
ألصوات العربية
73 . عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، إضاءات )ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا(، الرياض : مكتبة امللك فهد الوطنية 
أثناء النشر، 2011 م ص : 146
74 . أ. حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمية، طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا. مصر: املنظمة اإلسالمية 
للرتبية والعلوم والثقافة-إيسيسكو، 2003 م  ص 97
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مستوى االتصال التام: ويقصد به استعمال اللغة اجلديدة يف االتصال   -1
يف مواقف حية طبيعية، ويف مثل هذا املستوى ينبغي التأكيد على متييز 
ولكن  املعىن،  يغري  بشكل  الصوتية  الوحدات  خلط  وعدم  األصوات، 
يقبل يف هذا املستوى أشكال االختالف بني الوحدات الصوتية الثانوية 
اليت ال تؤثر على املعىن.
استعمال  املستوى  : ويقصد هبذا  املعلم  يؤديه  الذي  النموذج  مستوى   -2
الدارس األجنيب للغة العربية كمعلم هلذه اللغة، ويف مثل هذا املستوى 
ال ينبغي التسامح يف أشكال النطق وإمنا البد من الدقة يف األداء سواء 
ينوي  أم كان  وطنه،  ألبناء  للعربية  العمل كمعلم  ينوي  الدارس  أكان 
أو  )إذاعة  بلده  اإلعالم يف  أجهزة  بأحد  العربية  اللغة  قسم  العمل يف 
تليفزيون(.
اللغة  استخدام  بذلك  ويقصد   : قومية  اللغة كلغة  استخدام  مستوى   -3
الفلبني  اإلجنليزية يف  استخدام  مثل  قومية.  بلد آخر كلغة  األجنبية يف 
مثال، أو يف نيجرييا أو غري مها. ويف هذا املستوى يقبل بدون شك، ما 
حيدث من خلط أحيانا بني نطق اإلجنليزية، ونطق اللغة األوىل يف هذه 
البالد. إذ أن هذا األمر ال ميكن جتنبه خاصة إن مل يكن هناك سوى 
إجنليزية واحدة. ويف جمال تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى قد يتوفر 
هذا املستوى يف بلد كالصومالية إذ تعترب  العربية لغتها القومية يف الوقت 
الذي يأخذ استخدامها شكال خمتلفا عن استخدامها يف البالد العربية 
ذاهتا. وذلك لتدخل العربية مع الصومالية. 
هو  األول  املستوى  فإن  السابقة،  العربية  األصوات  تدريس  املستويات  من 
املستوى الالزمة املرجوة للمتعلم غري الناطقني بالعربية وال سيما املتعلم األندونيسي 
مثل نطق األصوات نطقا صحيحا من خمارجها وصفاهتا ونربها وتنغيمها. ولوصول 
إىل املستوى املثايل فإن تدريب أو تعليم األصوات هو الطريق األول.
توجيهات لتدريس األصوات75  ·
عاجل صوتا واحدا فقط يف الدرس الواحد.  .1
75 عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، إضاءات )ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا(، الرياض : 
مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر، 2011 م ص : 151
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ال ختلط تدريس األصوات بتدريس الكتابة.   .2
ال تربط األصوات باملرسوم قراءة كتابة.   .3
ال تغفل شيئا من تدريبات األصوات الثالثة )تعّرف، متييز، جتريد(  .4
من  والبأس  التخصصية،  املصطلحات  الطالب  أمام  تذاكر  ال   .5
ذكرها يف دفرت حتضريك لتذكريك.
مبا  إليها  باإلشارة  اكتف  بل  نظريا،  والصفات  املخارج  تشرح  ال   .6
يساعد يف متييزها. 
ال تقتصر على جمرد التعريف على الصوت ومتييز عند مساعه، بل   .7
اجعل طالبك ينطقونه، وينتجونه أكثر من جمّرد ترديد بعدك.
قّدم درسك يف حدود الوقت املتاح.  .8
تذّكر أنك معلم لطالب مبتدئني ال مدّرب للمعلمني.  .9
ومن مث نلخص أن تعليم األصوات يف عملية تعليم اللغة ليس أمر سهال بل 
حيتاج إىل اهتمام كبري خاصة للمتعلم غري الناطقني بالعربية، لذلك يلزم على املعلم 
أن يهتم التوجيهات السابقة مثل: العاجل بصوت واحدا فقط يف كل لقاء،وال ختتلط 
تعليم األصوات بتدريس الكتابة، وكذلك ال تربط األصوات باملرسوم قراءة كتابة، وال 
تنسى شيئا من تدريبات األصوات يف ثالث حالة وهي: التعّرف، والتمييز، والتجريد.





Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia
  Bunyi yang berdiri sendiri
  Bunyi dalam satuan kata
  Bunyi dalam susunan kalimat





 (Bilabial, letupan, bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُب ِب َب
بـُنـَْياٌن بِْنٌت بَاٌب
Bacalah kalimat dibawah ini !
َهذه لَْيَست َحِقْيَبيِت  .1
ِكَتاُب اللَُّغُة الَعرِبِيَُّة  .2
أَنَا أَْذَهُب بِاحلَاِفَلِة  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
 )2( َوَما َكَسَب  َمالُهُۥ  ُه  َعنۡ ىَنٰ  َأغۡ َمآ   )1( َوَتبَّ  هَلَبٖ  َأيب  َيَدآ  تـَبَّتۡ   .1
)اللهب:2-1(
بُُدوَن 2 )الكافرون : 2( بُُد َما َتعۡ اَلٓ َأعۡ  .2





 (Bilabial, nasal, bersuara)





Bacalah kalimat dibawah ini ! 
َأْسُكُن يف َحيِّ الِعَمارَاِت  .1
َأْستـَْعِمُل ُكلَّ األَْلَواِن  .2
أَفـَْهُم الُقْرآَن  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
َعَمُهم مِّن ُجوعٖ َوَءاَمنـَُهم مِّنۡ َخوِۡفۢ 4 )القريش : 4( ٱلَِّذيٓ َأطۡ  .1
نـَُعوَن ٱلَۡماُعوَن 7 )املاعون : 7( َومَيۡ  .2
َدِةۢ 9 )اهلمزة : 9-8(  دَّ ِهم مُّؤَۡصَدةٞ 8  يف َعَمدٖ ممَُّ ِإنَـَّها َعَليۡ  .3
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و
)كالمها شفتاين، نصف حركة(
W
 (Bilabial, geseran, bersuara, 
semivokal)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُو ِو َو
الُوقـُْوُف َطِوْيٌل َولِْيَمٌة
Bacalah kalimat dibawah ini ! 
نـَتـََوجَُّه ِإىَل َمكََّة ِلَطَواِف اإِلفَاَضِة  .1
حُيَاِوُل التَّاَلِمْيُذ َأْن َيْسرَتِحْيُوا ِمن تـََعِب اأُلْسبـُْوِع  .2
أَنَا ُمْشَتاٌق لِلُوُقوِف ِبَعَرفَاِت  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
رًا أَبَابِيَل 3 )الفيل : 3( ِهمۡ َطيۡ َوأَرَۡسَل َعَليۡ  .1
ٓ 13 )العلق : 13-12( َت ِإن َكذََّب َوتـََوىلَّٰ َوٰىٓ 12 أََرَءيۡ أَوۡ أََمَر بِٱلتَّقۡ  .2
َوَوَضعۡنَا َعنَك ِوزَۡرَك 2 )الشرح : 2(  .3
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ف
)كالمها شفوي-أسناين، احتكاكي، مهموس(
F
 (Labiodental, geseran, tidak 
bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُف ِف َف
الُوقـُْوُف ُمَساِفٌر َفْصٌل
Bacalah kalimat dibawah ini !
َكْيَف َيْذَهُب ِإىَل السُّْوِق ؟  .1
يف َحِقْيَبيِتْ ُكُتٍب  .2
َوَقْد َحَصَل َصفَُّنا َعَلى َكْأِس الُبطُوَلِة َهذا الَعاِم  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
ِء َوٱلصَّيِۡف 2 )القريش : 2-1( َتآ َلَة ٱلشِّ ٍش 1  ِإۦلَِٰفِهمۡ رِحۡ يلَِٰف قـَُريۡ إِلِ  .1
ِب ٱلِۡفيِل 1 )الفيل : 1( حَٰ َف فـََعَل َربَُّك بَِأصۡ َأمَلۡ تـََر َكيۡ  .2





 (Apikodental, letupan, 
tidak bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُت ِت َت
بِْنٌت تِْلِمْيٌذ َماَت
Bacalah kalimat dibawah ini !
ْكَتَبَة
َ
َدَخَل التِـّْلِمْيُذ امل  .1
َيكُتُب هَلُْم الرََّساِئَل  .2
َسأَبـَْقى َعَشَرَة أَيَّاًم تـَْقرِيـًْبا  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
ا فَ َٔاَوٰى 6 )الضحى:6-5( ِطيَك َربَُّك فـرََتَۡضٰىٓ 5  َأمَلۡ جيَِدَۡك يَِتيمٗ َوَلَسوَۡف يُعۡ  .1
َوَما أِلََحٍد ِعنَدُهۥ ِمن نِّعَۡمةٖ ُتجَۡزٰىٓ 19  )اليل : 19(  .2







Dengarkan dan Tirukan ! 
ُر ِر َر
تَاِجٌر رِْحَلٌة رَْأٌس
Bacalah kalimat dibawah ini !
ْكَتَبِة
َ
َخرََج ِمَن امل  .1
َأْشرَتِي َلَك بـَْعَض الُكُتِب  .2
يـَْلٌة  َهِذِه ُرُسوَماٌت مجَِ  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
رِِهۦ 10 )االنشقاق :  10( َء َظهۡ َبهُۥ َورَآ َوأَمَّا َمنۡ أُويتَ ِكتَٰ  .1
َحُكوَن 29 )املطففني :29( َرُمواْ َكانُواْ ِمَن ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ َيضۡ ِإنَّ ٱلَِّذيَن َأجۡ  .2













Bacalah kalimat dibawah ini !
قـََلٌم َجِدْيٌد  .1
أَنَا َمْشُغْوٌل ِجدًّا  .2
ُهَو َمْوُجوٌد أَْيًضا   .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
ِرُف يف ُوُجوِهِهمۡ َنضَۡرَة ٱلنَِّعيِم 24 )املطففني : 24( َتعۡ  .1
َمٰى 2  )عبس : 2-1( َأعۡ َءُه ٱلۡ ٓ 1 َأن َجآ َعَبَس َوتـََوىلَّٰ  .2













Bacalah kalimat dibawah ini !
يـَتـََناَوُل الَعَشاِء  .1
َُدرُِّس احِلساب 
يَُدرِّس امل  .2
ُوِلْدُت يفْ َشْهِر يـََناِيُر  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
َعٰى 8  ( عبس : 8-7( َءَك َيسۡ َك َأالَّ يـَزَّكَّٰى 7  َوأَمَّا َمن َجآ َوَما َعَليۡ  .1
ِل 13 ( املرسالت : 13-12( َفصۡ أِلَيِّ يَوٍۡم ُأجَِّلتۡ 12  لَِيوِۡم ٱلۡ  .2





(Dorsovelar, letupan, tidak 
bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُك ِك َك
ُكْوٌب ِكَتاٌب َكِبْيٌ
Bacalah kalimat dibawah ini !
ْدَرَسِة؟
َ




َأْسُكُن َقرِيـًْبا ِمَن امل
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
ِفرِيَن َغيُۡر َيِسريٖ 10 ( املدثر :  ِلَك يَوَۡمِئذٖ يَوٌۡم َعِسرٌي 9  َعَلى ٱلۡكَٰ َفذَٰ  .1
)10-9
ا 8 ( املزمل : 8( َم َربَِّك َوتـََبتَّلۡ ِإيَلِۡه َتبۡتِيلٗ َوٱذُۡكِر ٱسۡ  .2







Dengarkan dan Tirukan ! 
ُق ِق َق
قـُْرآٌن َحِقْيَبٌة َقرِْيٌب
Bacalah kalimat dibawah ini !
قـََرأَ َعِليُّ الِكَتاَب   .1
اَلَأْسَتِطْيُع ِقَياَدَةالدَّرَّاَجِة  .2
الطَّرِْيُق ُمْزَدمِحٌَة  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
َحقَّ أَُقوُل 84 ( ص : 84( َحقُّ َوٱلۡ قَاَل فَٱلۡ  .1
رَِٰهيَم ِإذۡ قَاَل ِلَقوِۡمِه ٱعۡبُُدواْ ٱللََّه َوٱتَـُّقوهُۖ 16  ( العنكبوت : 16( َوِإبۡ  .2
َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب 3 ( الفلق : 3(  .3
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Konsonan Yang Berbeda Makhraj dan Sifat





 (Laminoalveolar, geseran, 
tidak bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُس ِس َس
ُمَدرُِّس مبالَِبِس َحَرَس
Bacalah kalimat dibawah ini !
َة أَنَا ُمَساِفُر ِإىَل َمكَّ  .1
بـَْعَد ُغُرْوِب الشَّْمِس َسنـَْرِجُع ِإىَل ِمىَن  .2
أَْنِت تـَْرمسُِنْيَ َجيًِّدا   .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
َن ِلَربِِّهۦ َلَكُنودٞ 6  (العاديات : 6-5( ِإنسَٰ ًعا 5 ِإنَّ ٱلۡ فـََوَسطَۡن ِبِهۦ َجمۡ  .1
َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب 3 (الفلق : 3(  .2





 (Laminoalveolar, geseran, 
bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُز ِز َز
َحْجٌز َحازٌِم َزْهَرٌة
Bacalah kalimat dibawah ini !
حَيُْصُل َعَلى َجائَِزِة الَرْسِم  .1
َسيـَُزْوُر  ُعَمُر َصِديـَْقُه  .2
َحازٌِم يـَْقَرأُ ِكَتابًا يف اخلَْيَمِة  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
زَاهَلَا 1 (الزلزلة : 1( زَِلِت ٱلۡأَرُۡض زِلۡ ِإَذا ُزلۡ  .1
زِيُنهُۥ 6 (القارعة : 6( فََأمَّا َمن ثـَُقَلتۡ َموَٰ  .2





 (Laminoalveolar, geseran, 
bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُد ِد َد
َواِلٌد َحِديـَْقٌة َعَدٌم
Bacalah kalimat dibawah ini !
يـَْلًة َسَأْشرَتِْي َدرَّاَجًة مجَِ  .1
َوَأْصِدقَاُء ُعَمُر َكِثيـُْرْوَن  .2
َهْل َواِلُدَك َموُجوٌد؟  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
نَا َللُۡهَدٰى 12 (اليل : 19( ين َعنُۡه َمالُهُۥٓ ِإَذا تـََردَّٰىٓ 11 ِإنَّ َعَليۡ َوَما يُغۡ  .1
فَٱدُۡخِلي يف ِعبَِٰدي 29  َوٱدُۡخِلي َجنَّيِت 30 (الفجر : 30-29(  .2







Dengarkan dan Tirukan ! 
ُل ِل َل
َمْخُلْوٌق َصْيَدلِيٌَّة ِمْقَلَمٌة
Bacalah kalimat dibawah ini !
قَاَل حُمَمٌَّد  .1
يَا َواِلِدي !  .2
ْدَرَسِة 
َ
َسَأِصُل ِإىَل امل  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
ِسُم هِبََٰذا ٱلۡبـََلِد 1  َوأَنَت ِحلُّۢ هِبََٰذا ٱلۡبـََلِد 2 ( البلد : 2-1( اَلٓ ُأقۡ  .1
َنِن 16  ( الفجر :  ٓ َأهَٰ ِه رِزَۡقهُۥ فـَيـَُقوُل َريبِّ َوأَمَّآ ِإَذا َما ٱبۡتـََلٰىُه فـََقَدَر َعَليۡ  .2
)16


















Bacalah kalimat dibawah ini !
ْدَرَسِة
َ
َأْسُكُن َقرِيـًْبا ِمَن امل  .1
ِهَي تـَُنظُِّف الُغْرَفَة اجلُُلْوِس  .2
َُنبَِّه جِبَانِِبَك ! 
َضْع امل  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
َمِة َربَِّك َفَحدِّثۡ 11 ( الضحى :  َهرۡ 10  َوأَمَّا بِِنعۡ ِئَل َفاَل َتنۡ َوأَمَّا ٱلسَّآ  .1
)11-10
َرَك 1  َوَوَضعۡنَا َعنَك ِوزَۡرَك 2 ( شرح : 2-1( رَحۡ َلَك َصدۡ َأمَلۡ َنشۡ  .2






(Glottal, geseran, tidak 
bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُه ِه َه
ُهْدٌب ِهَوايٌَة ِدْرَهٌم
Bacalah kalimat dibawah ini !
أَْذَهُب بِاحلَاِفَلِة  .1
ِهوايَاُت ُعَمُر َكِثيـَْرٌة  .2
َوُهَو َيِصُل َداِئًما ُمَتَأخِّرًا  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
ِئُموَن 33 ( املعارج : 33-32( هِتِمۡ قَآ دَٰ َوٱلَِّذيَن ُهم ِبَشهَٰ  .1
ِبَيهۡ 19 ( احلاقة : 19( َبهُۥ بَِيِميِنِهۦ فـَيـَُقوُل َهآُؤُم ٱقَۡرُءواْ ِكتَٰ فََأمَّا َمنۡ أُويتَ ِكتَٰ  .2
َر َويـَُقوُلوَن  ُعواْ ٱلذِّكۡ رِِهمۡ َلمَّا مسَِ صَٰ لَُيزِۡلُقوَنَك بَِأبۡ َوِإن َيَكاُد ٱلَِّذيَن َكَفُرواْ   .3
نُونٞ 51 ( القلم : 51( ِإنَّهُۥ َلَمجۡ
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)ذلقي-لثوي، احتكاكي، مهموس، مطبق(
(Apikointerdental, geseran, tidak bersuara, tebal)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُص ِص َص
ُصْورٌَة َبِصيـٌْر َصبـََر
Bacalah kalimat dibawah ini !
ُيَصلِّى َأمْحَُد الظُهِر  .1
َهِذِه الصُّْوَرُة  .2
ْدَرَسِة؟
َ
َكْم َتِصُل ِإىَل امل  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
ا 1 ( الصافات : 1( ٓفَِّٰت َصّفٗ َوٱلصَّٰ  .1
ِصُروَن 5 ( القلم : 5( ِصُر َوُيبۡ َفَسُتبۡ  .2
ِبرۡ َعَلٰى َمآ َأَصاَبَكۖ  17 ( لقمان : 17( َوٱصۡ  .3
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ذ
)بني أسناين، احتكاكي، مهموس(
(Apikointerdental, geseran, bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُذ ِذ َذ
ُمْنُذ ُمِذْيٌع َذَهَب
Bacalah kalimat dibawah ini !
َجَلَس َأمْحَُد بِالُقْرِب ِمَن النَّاِفَذِة  .1
ُهَو يَْأُخُذ من والده رياال  .2
َهِذِه الصُّْوَرُة  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
َلُهمۡ 6 ( الزلزلة : 6( ا لِّيـَُروۡاْ َأعۡمَٰ تَاتٗ يَوَۡمِئذٖ َيصُۡدُر ٱلنَّاُس َأشۡ  .1
رٗا 2 ( الذاريات : 2-1( لَِٰت ِوقۡ محَِٰ رِيَِٰت َذرۡوٗا 1  فَٱلۡ َوٱلذَّٰ  .2




 )بني أسناين، احتكاكي، مهموس(
(Apikointerdental, geseran, tidak bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُث ِث َث
َثاَلٌث َكِثيـَْرٌة َثاّلَجٌة
Bacalah kalimat dibawah ini !
اللَُّغُة الَعَربِيَُّة َثاَلُث ِحَصٍص  .1
َأحَتَدَُّث الَعَربِّيَة َجيًِّدا  .2
يف احَلِديـَْقِة َأْشَجاٌر َكِثيـَْرٌة  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
َثةٖۘ 73 ( املائدة : 73( لََّقدۡ َكَفَر ٱلَِّذيَن قَاُلوٓاْ ِإنَّ ٱللََّه ثَاِلُث ثـَلَٰ  .1
قَاهلِِمۡۖ 13 ( العنكبوت : 13( ا مََّع َأثۡ قَالٗ قَاهَلُمۡ َوَأثۡ َولََيحِۡمُلنَّ َأثۡ  .2
فَِإن َكانـََتا ٱثۡنـيََتِۡن فـََلُهَما ٱلثُـّلُثَاِن ممَّا تـََرَكۚ 176 ( النساء : 176(  .3
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ظ
 )بني أسناين، احتكاكي، مهموس مطبق(
(Apikointerdental, geseran,  bersuara, tebal)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُظ ِظ َظ
ظُُفٌر َعِظْيَمٌة َنَظَر
Bacalah kalimat dibawah ini !
اْستـَيـَْقَظ ِإبـْرَاِهْيُم يف السَّاَعِة اخلَاَمَسِة َصَباًحا  .1
اُْنظُْر، َداِخَل احَلِقْيَبِة!  .2
ِهَي تـَُنظُِّف احَلِديـَْقَة  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
ا بُورٗا 12 ( الفتح : 12( َوظََننُتمۡ َظنَّ ٱلسَّوِۡء وَُكنُتمۡ َقوَۡمۢ  .1
ا َوُهَو َكِظيمٞ 58 ( النحل : 58( َوّدٗ ُههُۥ ُمسۡ َظلَّ َوجۡ  .2
ٌم َعِظيمٞ 13 ( لقمان : 13( ِإنَّ ٱلشِّرَۡك َلُظلۡ  .3
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ط
)ذلقي-أسنان- لثوي، انفجاري، مهموس، مطبق(
(Apikodental, letupan, bersuara, tebal)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُط ِط َط
َخيَّاٌط ِطْفٌل ِبطَاَقٌة
Bacalah kalimat dibawah ini !
الَطرِيـَْقُة ُمْزَدمِحٌَة  .1
الََأْسَتِطْيُع ِقَياَدًة الدَّرَّاَجِة  .2
تـَْهِبُط ِبَسالٍم   .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
َوٱلطَّيِّبَُٰت لِلطَّيِِّبنَي َوٱلطَّيُِّبوَن لِلطَّيِّبَِٰتۚ 26 ( النور : 26(  .1
َوٱلطُّوِر 1  وَِكتَٰبٖ مَّسۡطُورٖ 2  ( الطور : 2-1(  .2




(Laminopalatal, geseran, tidak bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُش ِش َش
ُشْكًرا ُمَأشٌِّر َشْهٌر
Bacalah kalimat dibawah ini !
َأْشَجاٌر َكِثريٌَة  .1
ُتَشاِهُد الِتْلِفزِيـُْوَن  .2
أَْذَهُب َماِشًيا   .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
َوَشاِهدٖ َوَمشُۡهودٖ 3 ( الربوج : 3(  .1
ءُۚ 48 (  ِلَك ِلَمن َيَشآ ِبِهۦ َوَيغِۡفُر َما ُدوَن ذَٰ َرَك  ِفُر َأن ُيشۡ ِإنَّ ٱللََّه اَل َيغۡ  .2
النساء : 48(
َلِمنَي 29 ( التكوير : 29(  َء ٱللَُّه َربُّ ٱلۡعَٰ ٓ َأن َيَشآ ُءوَن ِإالَّ َوَما َتَشآ  .3
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ض 
)ذلقي-أسنان- لثوي، انفجاري، جمهور ، مطبق(
(Apikodental, geseran, bersuara, sampingan, tebal)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُض ِض َض
بـَْيٌض الرِّيَاِضيَُّة ُمْوَضٌة
Bacalah kalimat dibawah ini !
ِديـَْنِة؟
َ
َمىَت َحَضْرَت ِمَن امل  .1
َوَقَف حُمَمَُّد أََماَم َمْعَرِض الدَّرَّاَجِة  .2
َُدرُِّس َدفـْتـَُر احُلُضْوِر 
حَتَْتاُج امل  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
َتبِۡشَرةٞ 39 ( عبس : 39( َضاِحَكةٞ مُّسۡ  .1
ُوُجوهٞ يَوَۡمِئذٖ نَّاِضَرٌة 22  ِإىَلٰ َربِـَّها نَاِظَرةٞ 23 ( القيامة : 23-22(  .2





(Dorsovelar, geseran, tidak bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُخ ِخ َخ
تَارِْيٌخ ِخْنِصٌر َخطٌّ
Bacalah kalimat dibawah ini !
ْكَتَبَة
َ
َدَخَل ِإبـْرَاِهْيَم امل  .1
َوُهَو يَْأُخُذ ِمْن َواِلِدِه رِيَااًل  .2
اُْنظُْر، َداِخَل احَلِقْيَبِة!  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
أُوىَلٰ 4 ( الضحى : 4( رٞ لََّك ِمَن ٱلۡ َوَللۡأِٓخَرُة َخيۡ  .1
َخِبيثَِٰتۖ 26 ( النور : 26( َخِبيثُوَن ِللۡ َخِبيِثنَي َوٱلۡ َخِبيثَُٰت ِللۡ ٱلۡ  .2




)قصي – طبقي، احتكاكي، جمهور(
(Dorsovelar, geseran, bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُغ ِغ َغ
ُغْرَفٌة ِغطَاٌء لَُغٌة
Bacalah kalimat dibawah ini !
مُهَا ُمَساِفرَاِن َغًدا  .1
َدرَّاَجٌة َصِغيـَْرٌة  .2
َدَخَل الَعمُّ ُغْرَفُة اجلُُلوس  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
َت فَٱنَصبۡ 7  َوِإىَلٰ َربَِّك فَٱرَۡغب 8 ( الشرح : 8-7( فَِإَذا فـَرَغۡ  .1
َغُروُر 5 ( فاطر : 5( َفاَل تـَُغرَّنَُّكُم ٱلَۡحيـَٰوُة ٱلدُّنۡيَا َواَل يـَُغرَّنَُّكم بِٱللَِّه ٱلۡ  .2





Dengarkan dan Tirukan ! 
ُع ِع َع
ُعْمَلٌة ِعْلٌم َمْلَعٌب
Bacalah kalimat dibawah ini !
تـََعجََّب ِإبـْرَاِهْيُم  .1
َناِظَر
َ
يـَْرُسُم ُعَمُر امل  .2
ِمْن أَْيَن ِإمْسَاِعْيُل؟  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
ا 84 ( مرمي :84 ( َا نـَُعدُّ هَلُمۡ َعّدٗ ِهمۖۡ ِإمنَّ َفاَل َتعَۡجلۡ َعَليۡ  .1
رٗا 6  ( الشرح : 6-5( ُعسِۡر ُيسۡ رًا 5  ِإنَّ َمَع ٱلۡ ُعسِۡر ُيسۡ فَِإنَّ َمَع ٱلۡ  .2




(Pharyngal, geseran, tidak bersuara)
Dengarkan dan Tirukan ! 
ُح ِح َح
رِْيٌح ِحزَاٌم َحَسٌن
Bacalah kalimat dibawah ini !
َحَضْرُت قـَْبَل َساَعٍة  .1
َأْحَتاُج إىل َحِقبيٍة َجِديدة  .2
أَقـَْرأُ بـَْعَض الصُُّحِف   .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
ا 1 ( الفتح : 1 ( حٗا مُِّبنيٗ نَا َلَك َفتۡ ِإنَّا فـََتحۡ  .1
َفَسوَۡف حُيَاَسُب ِحَسابٗا َيِسريٗا 8  ( االنشقاق : 8(   .2





Dengarkan dan Tirukan ! 
ُأ ِإ َأ
ُأْجَرٌة ِإْمَضاٌء أَْرَنٌب
Bacalah kalimat dibawah ini !
َأْسُكُن يفْ َشقَِّة  .1
َهَذا ِإبـْرَاِهْيُم ُهَو تِْلِمْيٌذ َجِدْيٌد  .2
َهِذِه ُأْخيِت امْسَُها فَاِطَمُة  .3
Dengarkan dan Tirukan ayat Al-Qur’an berikut ini ! 
ِقُلوَن 3 ( الزخرف : 3( نًا َعَريبّٗا لََّعلَُّكمۡ َتعۡ نَُٰه قُرۡءَٰ ِإنَّا َجَعلۡ  .1
ِفرِيَن اَل َموىَۡلٰ هَلُمۡ 11 ( حممد  كَٰ ِلَك بَِأنَّ ٱللََّه َموىَۡل ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ َوَأنَّ ٱلۡ ذَٰ  .2
)11 :
ُء يَبۡنـَُهمۡۖ 29 ( الفتح : 29( ُكفَّاِر ُرمَحَآ ُء َعَلى ٱلۡ آ َوٱلَِّذيَن َمَعهُۥٓ َأِشدَّ  .3
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حنجري - انفجاري - مهموس





جذري- حلقي، احتكاكي، 
مهموس











ذلقي  لثوي أسناين انفجاري 
مهموس مرقق”



























ذلقي  لثوي، احتكاكي، جمهور




























بني أسناين، احتكاكي، جمهور، 
مطبق
(Apikointerdental, geseran,  
bersuara, tebal)
ذ








بني أسناين، احتكاكي، جمهور، 
مطبق
(Apikointerdental, geseran,  
bersuara, tebal)
ض












ذلقي لساوي لثوي، احتكاكي، 
جمهور





























Latihan Mengucap Dan Menulis Bunyi
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Dengarkan dan Ucapkan ! 






b. Dengarkan dan tirukan  kalimat di bawah ini ! 
ْكَتَبَة
َ
َدَخَل الِتْلِمْيُذ امل  -1
ِهَوايَاُت ُعَمُر َكِثيـَْرٌة  -2
يـَْلٌة هِذِه ُرُسوَماٌت مجَِ  -3
َأْعطَْيُت الِكَتاَب أِلَمْحَد  -4
ِديـَْنِة يَا َأيب؟
َ
َمىَت َحَضْرَت ِمَن امل  -5
c. Dengarkan dan perhatikan perbedaan antara dua huruf 






































d. Bacalah kalimat dibawah ini dengan baik dan benar !
ُهَو تِْلِمْيٌذ َجِدْيٌد  .1
َهَذا ُمَدرُِّس اللَُّغِة الَعَربِيَِّة  .2
َسأَبـَْقى َعَشَرة أَيَّام تـَْقرِيـًْبا  .3
رَِكَب َأمْحَُد الطَّائَِرُة  .4
طَاِر
َ
َوَصَل إمْسَاِعْيُل ُمَبكِّرًا ِإىَل امل  .5
e. Cobalah berpasangan  dengan temanmu, dan secara 
bergantian ucapkan huruf  hijaiyah berikut sesuai 
dengan kaidah yang telah kamu  pelajari !
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق 
ك ل م ن و ه ال ء ي








G. Dengarkan dan Tuliskan ! 
(Mari Bermain) 
a. Bisik Berantai
· Alat/Bahan : Papan Tulis, kertas, dan Spidol
· Tujuan : 1) untuk melatih peserta didik mengingat dan 
memahami informasi secara tepat melalui komunikasi 
bahasa arab, 2) untuk melatih pengucapan dan kefasihan 
peserta didik dalam menyampaikan informasi melalui 
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komunikasi bahasa arab, 3) untul melatih huruf yang 
keluar dari bibir (م، ب، ف، و)
· Aturan permainan : 1) peserta didik dibagi menjadi 
beberapa kelompok dengan berbaris memanjang, 2) 
guru membisikkan satu kata/kalimat kepada tiap anggota 
paling belakang, lalu peserta didik tersebut menyampaikan 
kepada teman didepannya demikian seterusnya, 3) 
peserta didik paling depan kemudian menuliskan apa 
yang didengar pada papan tulis/selembar kertas.
b. Tongkat Berjalan
· Alat/Bahan : Laptop, papan tulis, dan spidol
· Tujuan : 1) untuk melatih konsentrasi peserta didik, 
2) untuk  melatih pemahaman mereka tentang apa 
yang mereka dengar dari guru/teman, 3) untuk melatih 
konsonan yang berbeda makhraj dan sifat antara bahasa 
Indonesia dan bahasa Arab.
· Aturan permainan : 1) guru akan memutarkan musik dan 
siswa diminta untuk saling menyalurkan tongkat berupa 
spidol kepada temannya secara bergiliran, 2) tongkat ini 
akan berjalan dari 2 arah, 3) dan ketika musik berhenti, 
tongkat berada ditangan peserta didik yang memegang 
maka dua orang tersebut harus maju kedepan, 4) yang satu 
bertugas untuk mengucapkan sebuah kalimat yang sudah 
dibacakan oleh guru dan siswa yang lain menuliskan apa 




تطبيق األصوات في تعليم مهارة الكالم لغير 
الناطقين بالعربية.
أ- مفهوم مهارة الكالم
إن اللغة كما استخدمها الناس هي، ما يعرب هبا كّل قوم عن أغراضهم،76 وقد 
عّرفها ابن جيّن بأهّنا أصوات يعرب هبا كّل قوم عن أغراضهم،77 وقد أّكد يف تعريفها 
الشيخ مصطفى الغالييين بأّن الّلغة هي ألفاظ يعرب هبا كّل قوم عن مقاصدهم.78 
ولذلك كانت الّلغة األصلية هي النظام الصويت الذي يستعمله الناس للتعاون واالتصال 
والتعّرف يف اجملتمع. وبعد مرور الزمن تطورت ونشأت فتكون نظام الرموز الصوتية 
اليت يستعملها الناس كآلة االتصال. والكالم من بعض أنشطة االتصال، ويقصد به 
نطق األصوات العربية نطقا سليما حبيث خترج هذه األصوات من خمارجها املتعارف 
عليها لدى علماء األصوات. والكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات املفيدة، ويف 
اصطالح النحاة هو اجلملة املركبة املفيدة.79 
واحلديث عن مهارة الكالم يتطلب مناّ أن نتحّدث أوال عن معىن »املهارة«. 
ومعناها يف املعجم الوسط يعىن »َمَهَر يف شيئ« وبه مهارة، أحكمه صار به حاذقا، 
فهو ماهر، ويقال مهر يف العْلم ويف الصناعة وغريها.80 وأما الكالم اصطالحا فهو 
الكالم املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما جيول 
خباطره من مشاعر وأحاسيس،  وما يزخر به عقله من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود 
به غريه من معلومات، أو حنو ذلك يف طالقة وانسياب مع صّحة يف التعبري وسالمة 
يف األداء.81 وقال أمحد فؤاد عليان أن الكالم هو ما يصدر عن اإلنسان من صوت 
76  . على بن حممد اجلرجاين. كتاب التعريفات. بريوت: دار الكتب العلمية، 1988. ص: 192
77  . أبو الفتح عثمان بن جين.  اخلصائص.  مصر: دار الكتاب املصري، دون السنة، ص: 33 
78  . مصطفى الغالييين. جامع الدروس العربية . بريوت: دار الفكر، 2004. ص: 7.
79  . جممع اللغة العربية.  المعجم	الوسيط. ط. 2,  جملد. 2,  تركيا: مكتبة اإلسالمية,   1972. ص: 796
80  . جممع اللغة العربية. معجم الوسيط. مجهورية مصر العربية، مكتبة الشروق الدولية . 2004. ص:889 
دارالقالم, 1980. ص:  الكويت:  اإلبتدائية,  بالمرحلة	 العربية	 اللغوية	 تدريس	 الدين.  81  . حممد صالح 
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يعرب به عن شيئ له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األقل يف ذهن املتكلم.82 
به  ينطق  الذي  الصوت  الكالم هو  أن  نعرف  السابقني،  تعريفني  بناءا على هذين 
اإلنسان عن شيئ وله داللة، وأما الصوت الذي ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو 
السامع فليس كالما بل هي أصوات المعىن هلا. والكالم ليست عملية سهلة تتم 
دون مقدمات، أو دون ترتيب وتنظيم، وإمنا هو عملية منظمة تتم يف خطوات ميكن 
توضيحها فيما يلي:83
اإلستثارة، قبل أن يتكلم املتكلم بأي كالم البد وأن يكون هناك مثري   .1
داخلي أو خارجي يدفعه إىل التفكري فيما سيصوغه ويعرب عنه.
التفكري، اإلنسان العاقل هو الذي جيعل لسانه وراء عقله، فال ينطق  قبل   .2
أن يفكر.
صياغة األلفاظ، انتقاء األلفاظ مهم جّدا، ألن األلفاظ قوالب للمعاين،   .3
واختيار اللفظ املناسب للمعىن يوصل الرسالة للسامع من أقرب طريق.
النطق، وهو املرحلة األخرية اليت ال ميكن الرجوع فيها، فاللفظ إذا خرج   .4
من اللسان أصبح حمسوبا على صاحبه، فالنطق السليم بإخراج احلروف 
من خمارجها، ومتثيل املعىن باحلركة واإلشارة، والتنغيم الصويت، هو املظهر 
اخلارجي لعملية الكالم. ومن هنا وجب أن يكون النطق سليما وواضحا 
وخاليا من األخطاء ومعربا عن املعاين.
من املعلومات السابقة نعرف أن الكالم هنا ليس أمر سهل كما   ·
هو كالم عادي، وإمنا كالم سليم حيتاج إىل املثري اخلارجي والتفكري 
الكالم. ومهارة  به مهارة  به، ويسمي  ينطق  األلفاظ مثّ  وصياغة 
اللغة  تعليم  جمال  يف  الشفهي  التعبري  عليه  يطلق  ما  أو  الكالم 
هو الكالم أو النطق الذي يعرب عن أحاسيس ومشاعر وخواطر 
الفرد، وما يريد أن حيصل من معلومات وأفكار لألخرين بأسلوب 
سليم.84 وللحصول على عبارة وأسلوب سليم فال بد أن يبدأ من 
نطق الصوت سليما، وهذه العملية حتتاج إىل الكفاءة.
82   . أمحد فؤاد حممود عليان. المهارات	اللغوية	ماهيتها	وطرائق	تدريسها. ط. 1,  الرياض،  دار السلم, 
1992, ص: 86
83  . املرجع نفسه. ص: 93
84 .  حممد إبرهيم اخلطيب. طرائق تعليم اللغة العربية، الرياض: مكتبة التوبة، 2003، ص: 142
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ب- الكفاءة في مهارة الكالم لغير الناطقين بالعربية
ومن معيار كفاءة املتعّلم يف مهارة الكالم كما عرّب صالح عبد اجمليد العريب85 
وهي القدرة على التعبري عن أفكاره بلغة يستطيع أهل اللغة األصليون فْهَمها. وتعتمد 
يفهمها  بطريقة  اللغة  نطق صوتيات  على  املتعلم  قدرة  على  تتصور  الكفاءة   هذه 
من يسمعه، وعلى حتكمه يف قواعد اللغة وحنوها وصرفها وحسن استخدامه ملعاين 
مفردهتا. ونستطيع أن نوّضح هنا على وجه التفصيل من هذه الكفاءة؛
القدرة على نطق األصوات العربية نطقا صحيحا  .1
القدرة على التمييز عند النطق  بني األصوات املتشاهبة متييزا واضحا  .2
القدرة على نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا  .3
القدرة على التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة  .4
القدرة على تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية  .5
القدرة على التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية املناسبة  .6
القدرة على اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة  .7
القدرة على استخدام عبارات اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء   .8
فهمه للثقافة العربية
عند  العربية  الكلمة  لرتاكيب  الصحيح  النظام  استخدام  على  القدرة   .9
الكالم.
القدرة أي الكفاءة السابقة هي الكفاءة املثالية ملتعّلم مهارة الكالم للناطقني 
بالعربية أو لغري الناطقني هبا، وتكون أمرا صعبا لوصول إىل هذه الكفاءة ملتعلم غري 
الناطقني هبا، ولكن على املعلم واملتعلم أن يسعا الوصول إليها، ألهنا أمر ضروري 
نطق  بكفاءة  تتعلق  أكثرها  السابقة  الكفاءة  أو  القدرة  ومن  الكالم.   مهارة  يف 
)املقطع والكلمة( وصوتا فوق  أو صوتا مؤلِّفا  إما صوتا منعزال )احلرف(  الصوت 
القطعية من النرب والتنغيم والطول والوقف، وهذا تدّل على أن األصوات شيئ مهّم 
ىف مهارة الكالم. والكفاءة السابقة البد أن تتحقَِّق يف عملية تعليم مهارة الكالم 
الناطقني بالعربية.   لغري 
85  . صالح عبد اجمليد العريب. تعلم اللغات احلية و تعليمها,  بريوت: مكتبة لبنان, 1981. ص: 138 
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ج- تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين بالعربية
إن مهارة الكالم تعترب املهارة الثانية من مهارات اللغة األربع بعد االستماع، 
اهلدف  ألن  هبا،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  عملية  يف  مهّمة  مهارة  وتكون 
الرئيسي اليوم يف تعليم اللغة لغري الناطقني بالعربية هي قدرة املتعلم على التكلم أي 
التعبري عما يف فكرته شفويا. ولذلك جيب على املعلم أن يراعي األسس التالية يف 
تعليمه ملهارة الكالم: 
أن يكون للمعلم كفاءة عالية يف هذه املهارة   .1
أن يبدأ باألصوات املتشاهبة بني اللغتني )لغة الطالب  واللغة العربية(  .2
من  املكونة  السهلة  باأللفاظ  يبدأ  التدرج كأن  مبدأ  املعلم  يراعي  أن   .3
كلمتني أوثالثة أوأكثر.
أن يبدأ باملفردات الشائعة.  .4
أن يبحث الكلمات اليت حتتوى حروف املد يف بداية األمر.  .5
أن يركز علي املهارات الفرعية ملهارة النطق الرئيسي.  .6
أن يلم املعلم باملواقف االتصالية اليت حيتاج إليها الطالب  .7
كثرة التدريبات املتنوعة متعّددة األغراض.86  .8
من األمور السابقة املهّمة اليت البد أن يراعيها املعلم ىف تعليم مهارة الكالم 
مهارة  يف  العالية  والكفاءة  عالية،  له كفاءة  يكون  أن  هي  بالعربية  الناطقني  لغري 
الكالم أمّهها يف نطق األصوات نطقا سليما وصحيحا وأداء النرب والتنغيم. مع أّن 
النرب والتنغيم يف الكالم يستطيع أن يفرق بني الصيغ أو املعاين حبيث ال يفهم املراد 
الداللة على  أو  والتأكيد  والفعل  يفرق بني االسم  أن  أيضا  بوجوده، ويستطيع  إال 
اإلنفعال. وكذلك إذا مل يستعمل التنغيم أصبح الكالم متنافراً ال يتفق مع طبيعة اللغة 
وقياستها عند أهلها. وجبانب ذلك أن يلّم املعلم من أنوع التدريبات حىت يكتسب 
الطالب نطقا صحيحا وسليما ىف كالمهم. لذلك تعليم مهارة الكالم لغري الناطقني 
بالعربية يلزم أن يتحقق أهدافه لوصول إىل الكفاءة السابقة
86 . ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل. أسس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية. 
دار اإلعتصام القاهرة، دون السنة.  ص: ۵4 - ۵6
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1. أهداف تعليم مهارة الكالم لغري الناطقني بالعربية
نوّد هنا أن نذكر عن أهداف عامة يف تعليم مهارة الكالم، ولعّل أهداف 
تعليم مهارة الكالم لغري الناطقني بالعربية يندرج فيها. وميكن أن نعرض ألمّهها 
فيما يلي :
والتنغيم  النرب  أنواع  يؤدي  وأن  العربية،  اللغة  أصوات  املتعلم  ينطق  أن   .1
املختلفة. وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة.  .2
أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة.  .3
أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة.  .4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النطق الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية.   .5
خاصة يف لغة الكالم.
التذكري  مثل  الشفوي  التعبري  يف  اللغة  خصائص  بعض  يستخدم  أن   .6
يلزم  مما  ذلك  وأزمنته وغري  الفعل  ونظام  واحلال  العدد  ومتييز  والتأنيث 
التكلم بالعربية.
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجه وقدراته،   .7
وأن يستخدم هذه الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.
أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية املقبولة املناسبة لعمره وطبيعة   .8
العريب  الرتاث  عن  األساسية  املعلومات  بعض  يكتسب  وأن  عمله، 
واإلسالمي.
أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.  .9
أن يتمكن من التفكري باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط   .10
لفرتات زمنية مقبولة.87
وطبعا أن األهداف ملهارة الكالم لغري الناطقني بالعربية مثل األهداف السابقة 
على األكثر، كما أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية نطقا سليما وصحيحا 
, وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة. وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية. 
وهذه نقطة مهّمة يف تعليم مهارة الكالم لغري الناطقني هبا، ألّن كثري من الطلبة 
بها.  الناطقين	 لغير	 العربية	 اللغة	 تدريس	 طعيمة. طرائق	 أمحد  ورشدي  الناقة   حممود كامل   . 87
إيسيسكو. الرباط ۲۰۰۳,  ص: ۱۳۰
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األحيان  بعض  ما ولكن يف  يتكلمون كثري عن شيئ  بالعربية  الناطقني  لغري 
كالمهم غري مفهوم عند أبناء اللغة بسبب عدم اتقاهنم يف أداء النرب والتنغيم، 
وأيضا يتكلمون بالصوت والنرب والتنغيم عن طريق لغة األم  وذلك بسبب قّلتهم 
يف املعلومات و التدريبات. وال يتعلمون املعلومات املشروطة على سبيل التدرج. 
2. مواد تعليم مهارة الكالم لغري الناطقني بالعربية
إذا تكلمنا عن املواد التعليمية ملهارة الكالم لغري الناطقني بالعربية فإنه ليست 
هناك مادة خاصة لتعليمها، ولكّنها مفّوض على املعلم يف تعيينها حسب 
اليت  املوضوعات  بعض  نقدم  أن  هنا  تعليمها. وميكن  املرجوة يف  األهداف 
تستطيع أن يستخدمها املعلم يف تعليم مهارة الكالم وتدريبها، مثل: التحية 
والتعّرف واألنشطة اليومية ) يف البيت، ىف املدرسة، يف املطعم، يف السوق، 
يف املسجد، يف احلديقة احليوان، يف امللعب، يف املطبح، ىف املكتبة، السفر، 
اإلجازة، الرحلة( والعبادات والصّحة وما أشبه ذلك. وجبانب ذلك وجدت 
فؤاد حممود  أمحد  ذكرة  الكالم كما  مهارة  لتنمية  املتعددة   الكالم  جماالت 
عليان وهي88؛ 
أو  اخليال  أحداثها من  تستمد  نثرية  القصة، وهي حكاية  الكالم عن   .1
احلكاية  والتدريب على  معينة.  قواعد  وتبين على  معا  منهما  أو  الواقع 
أو  والتطويل  والتلخيص  احلوار  مثل  متعددة  أشكاال  يأخذ  القصص 
احلديث عن فكرة القصة.
يشمل  وهذا  الشخصية،  واآلراء  األفكار  عن  التعبري  وهو  احلر،  كالم   .2
الدينية  األمور  عن  احلديث  مثل  خمتلفة،  ومواقف  متعددة  موضوعات 
والعادات والتقاليد واألندية الرياضية والثقافية واحلفالت.
الكالم عن الصور، والغرض منه انتقال الذهن من الصور إىل العبارات   .3
واأللفاظ اليت تدل عليها، فالصور منها متحرك ومنها ساكن.
احملادثة، وهي أن يشارك شخصان أو أكثر يف الكالم عن شيئ معني.   .4
وتعّدها من أهّم ألوان النشاط للصغار والكبار.
املناقشة، وهي احلديث املشرتك الذي يكون فيه مؤيد ومعارض وسائل   .5
وجميب.
88  . أمحد فؤاد حممود عليان. املرجع السابق. ص: 112-106
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اخلطبة والكلمات، ويعرض اإلنسان كثري من املواقف اليت تتطلب منه   .6
واحملاضرين  اخلطباء  وتقدمي  والتعزية  التهنئة  مواقف  فهناك  إلقاء كلمة، 
وحفالت التكرمي وغري ذلك.
هذه املوضوعات السابقة من بعض املوضوعات واألنشطة ملهارة الكالم يف 
القرار  تعليمها وتدريبها، وأما حمتواها فالبد أن يكون مناسبا مع املنهج أو 
والبيئة اليت يعيشون فيها الطلبة وخرباهتم.
3. طرق تعليم مهارة الكالم لغري الناطقني بالعربية
إذا تكلمنا عن الطرق اليت يستخدمها املعلم يف إجراء عملية تعليم اللغة العربية 
لغري الناطقني هبا فهناك أنواع عديدة مثل؛ طريقة الرتمجة، طريقة القواعد والرتمجة، 
وطريقة القراءة، وطريقة املباشرة، وطريقة السمعية الشفوية، والطريقة االنتقائية 
والطريقة االتصالّية وغري ذلك. وليس هناك مثة طريقة مثالية من طرق تعليم اللغة 
العربية تناسب مع كل الظروف واحلالة ويف كل جمتمعات ولكل الدارسني. لذلك 
على املعلم أن حيكم يف اختيار طريقة التعليم املناسبة مبجموعة من العوامل. 
وقد قدم رشدى أمحد طعيمة األسس يف اختيار الطريقة89 اليت يلزم على املعلم 
االهتمام هبا وهي: اجملتمع الذي تدرس فيه العربية كلغة ثانية، وأهداف تدريسها، 
تعليم  للداسني، وإمكانيات  القومية  واللغة  الدارسني وخصائصهم،  ومستوى 
اللغة، ومستوى اللغة العربية املراد تعليمها )فصحى أو عامية(. ولعل من الطرق 
املناسبة اليت تستطيع اختيارها بعد االطالع على العوامل السابقة يف تعليم مهارة 
الكالم لغري الناطقني بالعربية كاآليت:
)	Direct Method(	المباشرة	الطريقة 	.۱
إن هذه الطريقة نشأت كرّد فّعل على طريقة القواعد والرتمجة يف القرن 
التاسع عشر، وتقوم على أساس من أن الفرد يستطيع أن يتعلم لغة أجنبية 
بنفس الطريقة اليت يتعلم هبا لغة األم.  ومتتاز هذه الطريقة فيما  يلي: 
والكتابة  القراءة  مهارات  من  بدال  الكالم  ملهارة  األولوية  تعطي   .1
والرتمجة، على أساس أن اللغة هي الكالم بشكل أساسي. 
إن لغة األم ال مكان هلا يف تعليم اللغة األجنبية يف هذه الطريقة  .2
إيسيسكو.  وأساليبه.  مناهجه  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  طعيمة.  أمحد  ورشدي   .   89
1989.ص: 70 .
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الطالب  يستظهر  حيث  واحلفظ«  »التقليدي  أسلوب  تستخدم   .3
مجال باللغة األجنبية.
تستخدم  هذه الطريقة اإلقرتان املباشر بني الكلمة وما تدل عليه،   .4
كما تستخدم اإلقرتان املباشر بني اجلملة واملوقف الذي تستخدم 
فيه.90 
من املعلوم أن هذه الطريقة تنادى بعدم استخدام لغة األم يف تعليمها، 
وكذلك يف شرح قواعد اللغة )النحو والصرف( وتدريس النحو بطريقة 
غري مباشرة، بطريقة استنباطية من خالل اجلملة املتعّلمة من قبل. وعلى 
سبيل إجيازي أن هذه الطريقة تلزم املعلم لغري الناطقني بالعربية يف عملية 
التعليم أن يهتّم باألمور اآلتية: ال ترتجم بل وّضح  باألمثلة، ال تلقي 
استعمل  بل  منفردة  بكلمات  تتحدث  ال  باألسئلة،  بل وضح  اخلطبة 
مجال، ال تشرح بل مّثل باحلركة، ال تقّلد األخطاء بل صّحح، ال تتحّدث 
كثريا بل دع الطالب يتحدثون كثريا.
)Audio lingual Method(	الشفوية	السمعية	الطريقة	2.
إبّان احلرب العاملية الثانية احتاجت أمريكا إىل تعليم أكثر عدد ممكن 
اللغات يف أقصر وقت. وهذا  من جنودها املهارات الكالمية ملختلف 
قد أّدى إىل ظهور برنامج يدعى برنامج إعداد العسكريني والذي نظم 
عام 1942 على هيئة مواد دراسة مكثفة. وقد بدأ باإلستعانة مبجموعة 
من اللغويني البنائيني يف ختطيط مناهج تعتمد على اتقان فهم الكالم 
واحلديث بطالقة باللغة األجنبية. وقد اعتمدت هذه الطريقة على أسس 
يف  البنائية  واملدرسة  النفس  علم  ىف  السلوكية  احلسية  املدرسة  ومبادئ 
نظرية اللغة.
يف  الشفوية  السمعية  الطريقة  أّكدهتا  اليت  اهلاّمة  النقاط  بعض  وهناك 
جرى  منطوق  حديث  أصال  هي  اللغات  أن  منها91؛  اللغات  تدريس 
أوال، ألننا  بالنطق واحملاكاة  نبدأ  أن  فيجب  بعد ذلك،  تسجيله كتابة 
لو بدأنا بالكتابة والقراءة فقد يؤخر ذلك من كفاءة الطلبة يف احلديث 
90  . حممد على اخلوىل. أساليب	تدرس	اللغة	العربية. عمان. دار لفالح, ۲۰۰۰,  ص: ۲۲
91  . صالح عبد اجمليد العريب.  املرجع السابق، ص: 46
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بسبب الفروق الواضحة بني هجاء الكلمات ونطقها، كما أن التلميذ 
للغته  الصويت  النظام  حسب  املكتوبة  احلروف  ينطق  أن  عادة  حياول 
القومية.
البنائيون  اللغويون  وضعها  مخس  شعارات  الشفوية  السمعية  وللطريقة 
وهي:92 
يف  الرتتيب  على  يسبب  وهذا  الكتابة،  ال  الكالم  هي  اللغة  أن   .1
القراءة  مث  والكالم  االستماع    – اللغة  مهارة  تعليم  أولويات 
والكتابة. وليس معناه  إمهال اجلانب الكتايب عن اللغة ولكن يعين 
الطالب  ليحصل منهما  تقدمي مهاريت االستماع والكالم  وجوب 
على مدخل شفوي ميكنه من تعلم اجلانب املقروء واملكتوب يف 
سرعة وإتقان.
ما اللغة إالّ أنظمة من العادات، والكتساب الطلبة اللغة املتعلمة   .2
اليت  اإلستجابات  بتكرار  العادة  وتتكّون  العادة،  طريق  البد عن 
يتّم بتعزيزها  تعزيزا قويا. ويف أن التعليم يتم عن طريق احملاكات 
والتحفيظ والتدريبات الرتكيبية النمطية تعتمد على الوصول بالطلبة 
وإىل اآللية يف االستجابات اليت تصدر عن حافز يأيت يف شكل 
مبادرات
اللغة، لذلك جيب على الطلبة  اللغة الشيئا حول  عّلم استعمال   .3
أن يصرفوا وقتهم داخل حجرة الدراسة يف تدريبات لغوية نشطة 
وصية بدال عن التحليل الدقيق لرتكيب اللغة يف املراحل األوىل من 
املراحل  فيتم يف  فإن كان ضروريا  الرتكيب  التحليل  وأما  التعليم. 
املتقدمة.
اللغة هي ما يقال بالفعل ال ما ينبغى أن يقال.  .4
إمنا  الكربى  املشكالت  أن  الطريقة  هذه  ترى  خمتلفة،  اللغات   .5
يف  األم  واللغة  اهلدف  اللغة  بني  االختالف  املواطن  عن  تنتج 
املواد  صممت  فقد  وهلذا  والداللة.  والرتكبية  الصوتية  اجلوانب 
92  .كمال إبراهيم بدرى. الطرق العامة يف تدريس اللغة. اململكة العربية السعودية جامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية. 1413هـ، ص: 24-19.
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تطويعها  هبدف  األول  املقام  يف  املشاكل  هلذه  تتعرض  حبيث 
أما  خصيصا.  لذلك  أعدت  تدريبات  طريق  عن  عادة  وجعلها 
اليت ال تسبب  األم واهلدف وهي  اللغتني  املشرتكة بني  اجلوانب 
تدريبات  يف  مناسبا  عرضا  عرضها  تعليمها  يف  فيكفي  مشكلة 
احلفز والرتديد. 
ويف إجراء هذه الطريقة ينبغي أن يكون املعلم منوذجا لطلبته ىف النطق 
السليم واستخدام اللغة، وأن حيكم املعلم على أداء الطالب ويصحح 
أخطاءه مبجرد حدوثها. يف  بداية التعليم يستمع الطالب إىل املدرس 
أصوات  بني  التمييز  يستطيعوا  حىت  شريط  على  مسجال  النموذج  أو 
النموذج  بعد  اجلملة  تكرار  ىف  يبدؤون  مث  يتعلموهنا,  الىت  اجلملة  ونرب 
وطالقة.  دقة  مبفردهم  تكرارها  من  يتمّكنوا  أن  إىل  املدّرس  خلف  أو 
وعندما يستطيع كل طالب أن يستعّد اجلملة و يكررها بطريقة مرضية 
يتم االنتقال إىل تعليم مجلة أخرى.93         
)Comunicative Method	(	االتصالية	الطريقة 	.3
بعد ظهور النظريات اللغوية اجلديدة وبروز نظريات علم اللغة االجتماعي 
الذي أخذ يركز على قواعد وأساليب استخدام اللغة يف اجملتمع وعلى 
وظائف اللغة اليت تتحقق من خالل ذلك. وهذا لسبب تزايد الشعور 
باحلاجة إىل تعّلم اللغات األخرى بعد ثورة االتصاالت وثورة املعلومات 
دون  معينة  مجاعة  قبل  من  اللغات  هذه  تعّلم  احتكار  اللتني كسرت 
الضروري  من  جعل  ذلك  احلديثة. كل  التقنيات  ظهور  وأخريا  غريها، 
إعادة النظر يف طرائق تعليم اللغات األجنبية يف ظل هذا اإلطار املتشابه 
يف  »الوظيفية«  اإلتصالية  الطريقة  فقامت  واملستجدات  النظريات  من 
تعلم اللغة األجنبية وذلك على النقد من الطرق التقليدية السابقة.  
صاحل  د.  قدمها  الطريقة كما  هذه  عليها  قامت  اليت  األسس  وأما 
السحيباين وهي94:
93  . حممود كامل الناقة.  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.  مكة املكرة: جامعة أم القرى, 
1۹85 ص: ۹6
94  . صاحل السحيباين. طرق التدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا. اململكة العربية السعودية جامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 1421هـ، ص: 18
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الرتكيز على املعىن والوظيفة اإلتصالية للغة  .1
الرتكيز على فهم املواقف والرسالة املوجهه والسياق  .2
تشجيع حماوالت االتصال مهما كانت خاطئة مع مراعاة الفروق   .3
الفردية
التأكد من الطالقة اللغوية يف االتصال بدال من الرتكيز على الصحة   .4
اللغوية
تنظر إىل اللغة على أهنا سلوك معقد أكثر مما تصوره السلوكيني،   .5
حيث ال تعتمد على احلفظ والتكرار والثواب والعقاب
الرتكيز على النحو الوظيفي باعتبارها اهليكل األساسي يف صحة   .6
الكالم والكتابة، وأنه ختتار أبواب النحو ما حنتاجه يف االتصال 
واحلديث.
اليت  ثالث طرق  هنا  نعني  العربية  اللغة  تعليم  السابقة يف  الطرق  ومن 
تناسب استخدامه يف تعليم مهارة الكالم، ولكن إذا نظرنا إىل طبيعة 
الشفوية  السمعية  الطريقة  فإن  الفصل  داخل  وعمليتها  الكالم  مهارة 
هي أنسب الطرائق. وجبانب ذلك لكي يتمّهر الطلبة يف مهارة الكالم 
حيتاج إىل تدريبات مستمرة، وهذه التدريبات املكثفة وجدت يف طريقة 
السمعية شفوية. و ميكن أيضا أن يستخدم املعلم الطريقة االنتقائية يف 
تعليم مهارة الكالم إذا كان يف ظروف معني مثل؛ ضعف كفاءة الطلبة، 
وقلة اخلربة لديهم وغري ذلك.
وسائل	تعليم	مهارة	الكالم	لغير	الناطقين	بالعربية  .4
وأهّم الوسائل واألجهزة اليت يفيدها املعلم والطلبة غري الناطقني بالعربية 
العادية  والصور  الطباشرية  اللوحة  هي  الكالم  مهارة  وتعّلم  تعليم  ىف 
والشفافة واألفالم الثابتة ومسجل األصوات ومعمل اللغات95. ونعرض 
فيما يلي ما قدمه عبد اجمليد من الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكالم 
وهي:96 
95  . حممود إمساعيل صيين. املعينات البصرية يف تعليم اللغة. عمادة شؤون املكتبات- جامعة امللك 
سعود. الرياض، ص: 88
العربة. دار  اللغة  التعليمية ووسائل تدريس  الوسائل  96  . عبد اجمليد سيد أمحد منصور. سيكولوجية 
املعارف، الرياض. 1983، ص: 165-163.
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اللوحات الوبرية أو املغنطيسية لتدريب الدارس على النطق والكالم،   .1
عنه  يتحدث  ما  تصّور  على  الدارس  يساعد  منظرا  تعرض  ألهنا 
ويشّجعه على شرح ما يرى.
األفالم الثابتة يف عرض املنّظم لسلسلة من اإلطارات أو الصور اليت   .2
اليت يتحدث  الزمين للقصة  التتابع  التعبري عن  الدارس على  تعني 
عنها أو املوضوع الذي يدرسه.
لوحات العرض أو سبورات قدمية لعرض موضوع لغوي متكامل   .3
عن الفصول األربع مثال، أو أصناف الطعام، أو أجزاء اجلسم.
األلعاب الشفهية والنطقية، مثل؛ التعرف، استمع ونفِّذ، السؤال   .4
واجلواب، املوازنات.97
وأّكد على الوسائل السابقة أمحد خريى أن الوسئل اليت ميكن استعماهلا 
يف مهارة الكالم هي:
من  العرض  ولوحات  السبورات  تعد  واللوحات،  السبورات  أواًل؛ 
أمثلتها:  ومن  والتعلم  التعليم  عملية  يف  اهلامة  البصرية  الوسائل 
السبورة الطباشريية، السبورة املغناطيسية، واللوحة الوبرية، واللوحة 
اإلخبارية، ولوحة اجليوب، واللوحة القالبة.
ثانياً؛ الرسوم، وتعترب الرسوم من وسائل االتصال التعليمية البصرية وهي 
وسائل تستخدم الرموز وتعتمد عليها، ولذلك يطلق عليها الرموز 
البصرية. وللرسوم أنواع من أمهها ما يأيت:
الرسوم التوضيحية  .1
الرسوم املسلسلة  .2
اللوحات  .3
الرسوم البيانية  .4
اخلرائط  .5
الرسوم املنظورة  .6
97  . ناصف مصطفي عبد العزيز. األلعاب اللغوية يف تعليم اللغة األجنبية. دار املريخ للنشر، رياض- 
مكة املكرمة. 1983، ص: 20
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ثالثاً؛ الصور الثابتة، وتعترب الصور الثابتة من الوسائل التعليمية البصرية، 
وهي كثرية ومتنوعة،  ويستطيع املدرس أن خيتار أنسبها وأكثرها 
ارتباطاً مبوضوعات املنهج.98
ومىت كان النشاط الرئيسي للطلبة شفهيا مثل مهارة الكالم جيدر عندئذ 
باستعمال الوسائل عن األشياء احملسوسة اليت ميكن َلْمُسها وحتريكها، 
أو  احلقيقة  رؤيتها سواء يف  أو  اليت ميكن مساعها  الواقع  أحداث  وعن 
لتدريب  الطلبة  يسمع  أن  تستطيع  اليت  األشياء  شكل  ومن  الصور. 
مهارة الكالم  هي الشريط الذي يسجل فيه احلديث أو احلوار يتناوهلا 
األنشطة اليومية-منذ استيقاظهم من النوم وأدائهم للصالة واستعدادهم 
يقوموا  أن  فعليهم  استماع  وبعد  الرياضية،  والنشاطات  الدراسي  لليوم 
باحملاكاة والتمثيل.
5. تقويم	تعليم	مهارة	الكالم	لغير	الناطقين	بالعربية
واملراد بالتقومي هنا االختبار وهو أحد النشاطات التعليمية الضرورية، وأنّه 
ال يهتّم فحسب بتحصيل املعلومات وحتسني كفاءة الطلبة وإمنا يشّكل 
مشاركتهم  خارج  الكثرية  النواحي  من  عنهم  املعلومات  مصدر  أيضا 
التعّلم يف املدرسة. وجبانب ذلك يعرف بصحة املطابقة تصميم األهداف 
التعليمية وتطابق بني الطريقة وكفاءة املدرس يف عملية التعليم وأيضا يف 
أنواع من االختبار ملهارة  التعليمية وغري ذلك. وهناك  إعداد احلصص 
الكالم كما ذكره حممد على اخلويل وهي:99 
اختبار احملاورة، وهو قياس قدرة الطالب على أداء الكالمي، وميكن   .1
أن يشارك طالبني أو أكثر  يف احلوار عن موضوع معني أو ِضْمن 
موفق معني.
اختبار األسئلة عن الصورة، وهو أن تعرض على الطالب صورة يطلب   .2
منه أن يعّلق عليها حبديث حّر، مثال؛ اشرح ما ترى يف هذه الصورة!
اختبار األسئلة املكتوبة، وهنا يرى الطالب أسئلة مكتوبة مث يطلب   .3
منه فرديا أن جييب عنها شفويا.
98    أمحد خريى حممد كاظم و جابر عبد احلميد جابر، الوسائل التعليمية و املنهج.	القاهرة : دار النهضة 
العربية، 1997 ص : 37
99  . حممد على اخلويل. اإلختبارات اللغوية. األردن، جار الفالح. 2000، ص: 105 -111.
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اختبار مقابلة احلرّة، هنا يقابل املعلم الطالب على انفراد ويوجه   .4
إليه أسئلة غري حمّددة مسبقا، ويعتمد االختبار على طالقة الطالب 
والصّحة اللغوية والنطقية ملا يقول.
اختبار املقابلة املوجهة، وهنا يكون املعلم قد أعّد أسئلة حمددة من   .5
األسئلة  مْسبقا، وتكون  املعّدة  لألسئلة  وقفا  املقابلة  قبل، وتسري 
املوجودة جلميع الطالب.
اختبار تعبري احلّر، وهنا يطلب املعلم من الطالب أن يتكّلم ملّدة   .6
مخس دقائق مثال يف موضوع حيدده له، مثال عن احلياة الزوجية.
اليت  اجلملة  حيول  أن  الطالب  من  يطلب  وهنا  التحويل،  اختبار   .7
إىل  اإلثبات  من  مثال  األخر،  إىل  من شكل  يقرأها  أو  يسمعها 
النفي.
اختبار األسئلة عن اخلريطة، وهنا يستعني املعلم خبريطة جغرافية أو   .8
سياسة أو ملدينة ما ويطلب من الطالب اإلجابة شفويا عن األسئلة 
بالنظر إىل اخلريطة.
اختبار القراءة اجلهرية، ومن األفضل أن يقراء مجيع الطالب الفقرة   .9
ذاهتا قراءة جهرية وكل على انفراد. والنقاط موضوع الرتكيز يف مثل 
هذا االختبار ميكن أن تكون نربة مقطع ما أو نغمة يف آخر مجلة 
تعجب أو استفهام أو اخبارية أو نطق الكلمة ما. وجيري الرتكيز 
عادة على كلمات فيها املشكالت صوتية حمتملة مثل نطق /ث/، 
غري  نطقا  الطالب  بعض  ينطقها  اليت  /ق/  /ج/،  /ذ/،  /ظ/، 
صحيح متأثرين باللهجة العامية أولغة األم،  كأن ينطقون /ث/ 
كأهنا / س/، و/ذ/  كأهنا /ز/ وغري ذلك.
اختبار الفونيمات، وهو أن حيضر املعلم قائمة مكتوبة بكلمات   .10
منتقاه حتتوي كل كلمة على مشكلة صوتية تتعلق بنطق فونيم ما 
أو جمموعة من الفونيمات املتوالية، ويطلب من الطالب فرديا نطق 
مستشفي،  رمضان-  -اضطرب-  سيطرة  مثل:  الكلمات،  هذه 
وميكن أن تكون الكلمات أعاله مشكولة أو دون شكل.
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اختبار النرب، وهنا أن خيتار املعلم جمموعة من الكلمات تظهر أمام   .11
الطالب يف قائمة مكتوبة. ويطلب من الطالب فرديا أن ينطقها 
ويراقب املعلم توزيع النربات على املقاطع. وهذا االختبار شيئ هام 
يف  يفشلون  غالبا  الذين  األجنبية  اللغة  متعلمي  حالة  يف  خاصة 
نطق الكلمة وعليها النربة الصحيحة على املقطع الصحيح، وتنشأ 
الصعوبة يف الكلمات متعددة املقاطع.
املتنوعة  اجلمل  من  جمموعة  املعلم  خيتار  وهنا  التنغيم،  اختبار   .12
قراءهتا  الطالب  من  ويطلب  وتعجبية...(  وخربية  )استفهامية 
بشكل فردي ويراقب املعلم تنغيم الطالب لتلك اجلمل. مثال؛ إقرأ 
هذه اجلمل قراءة صحيحة التنغيم: ما أمجل هذه احلديقة!، وصل 
زيد أمس، مىت سيكون االمتحان؟
من نوع االختبارات السابقة كانت استعماهلا على حسب أهداف تعليم مهارة 
الكالم. ويف هذا البحث ترتكز االختبارات املوجودة على مالحظة استعمال 
النرب والتنغيم يف الكلمة واجلملة، وكذلك اجلانب األخر من املفردات والقواعد 
الواقعة املوجودة كانت األصوات قليل االهتمام يف  والطالقة. إذا نظرنا إىل 
اختبار مهارة الكالم، واملعلم أكثره يهتم جبانب الطالقة فقط. هذه األنوع 
من االختبارات السابقة حتتوى على عنصر األصوات القطعية وفوق القطعية، 
اتقان نطق  الطالب على  قدرة  استعماهلا يف معرفة  لذلك تستطيع وتصلح 
األصوات وأداء النرب والتنغيم.
ألشياء المساعدة فى تعليم مهارة الكالم لغير  د- 
الناطقين بالعربية
الناقة100 وهي النطق  ثالثة أشياء مساعدة يف تعليم الكالم عند رأي حممود كامل 
واملفردات والقواعد وسيأيت بياهنا:
النطق، وهو أهّم اجلوانب يف الصوت, إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى  	.1
لتعليم النطق منذ البداية تعليما صحيحا، والنطق هو املظهر اخلارجي 
املظهر  هذا  إال  الكالم  عملية  من  اليرى  فاملستمع  الكالم.  لعملية 
اخلارجى هلا. ومن هنا جيب أن يكون النطق سليما وواضحا خاليا من 
. حممد كامل الناقة. املرجع السابق، ص: 163-159.       100
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األخطاء.101 والنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغيريه أو تصحيحه 
ليس  أنه  األذهان  يف  واضحا  وليكون  خاطئ.   بشكل  تعّلمه  بعد 
املطلوب يف النطق أن ينطق املتعّلم بشكل كامل تام، أي أن يسيطر 
تعين  هنا  السيطرة  ولكن  متحدثيها،  للغة سيطرة  الصويت  النظام  على 
القدرة على إخراج األصوات بالشكل الذي ميكن املتعلم من الكالم 
أصواهتا  إخراج  يف  الكاملة  الدقة  عن  النظر  بصرف  اللغة  أبناء  مع 
وتنغيمها. ونرباهتا 
اللغة  تعليم  أهداف  من  هدفا  اللغوية  الثروة  تنمية  تعّد  المفردات،  	.2
يف  أهنا  املعىن، كما  محل  أدوات  هي  املفردات  ألن  وذلك  األجنبية. 
املتكلم أن يفكر مث  التفكري، وباملفردات يستطيع  الوقت وسائل  ذات 
يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد. وعادة ما تكتسب املفردات يف 
الكالم والقراءة، مث  اللغة األجنبية من خالل مهارات االستقبال وهي 
تأيت مهارتا االستماع والكتابة فتفسحان اجملال لتنميتهما والتدريب على 
استخدامها. ومعىن هذا أن الكلمات ال تعلم إال من خالل السياق، أي 
من خالل استخدامها يف مواقف شفوية أو موضوعات للقراءة. ولذلك 
يفضل تقدمي الكلمات للدارسني من خالل موضوعات يتكلمون فيها، 
حبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمة من حياهتم.
إىل  اإلشارة  األجنبية  اللغة  بتعليم  املهتمون  يهمل  ما  القواعد، كثري  	.3
القواعد. بل نرى بعضهم ينكرها متاما، أما املتعلمون للغة أجنبية فكثريا 
ما يصرحون بأن القواعد ليست أمرا ضروريا يف تعّلم استخدام اللغة، أي 
ليست ضرورية يف التكلم باللغة ومهما يكون األمر فثمة حقيقة ال ميكن 
إنكارها. وهي أن اللغة حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها 
الراغب يف تعّلمها سواء مت  املتكلم جيدا، واليت جيب أيضا أن يعرفها 
ذلك يف وقت مبكر أو وقت متأخر، وسواء مت بوعي أو بغري وعي، وحنن 
إذ نقرر هذا إمنا نقرره وحنن واعون متاما بأن صعوبات تدريس القواعد 
ال حتل وال يتم التغلب عليها بتجاهل املشكلة، فالقواعد شيئ ضروري 
لتعلم مهارات اللغة.102
. امحد فؤاد حممود عليان. املرجع السابق،  ص: 90  101
. حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة ، املرجع السابق، ص: 134  102
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هذه الثالثة السابقة يكون أمرا مهما يف عملية تعليم وتعّلم اللغة العربية لغري 
الناطقني هبا، خاصة يف جانب نطق الصوت وأداء النرب والتنغيم مع أن هذا اجلانب 
يستطيع أن يعني على شكل الكلمة واجلملة وكذلك املعىن. وعلى سبيل املثال؛ كانت 
العبارة تكتب على شكل اجلملة اخلربية »حمّمد أستاذ«، نستطيع هنا أن ننطق على 
شكل اجلملة اإلخبارية والتعجبية واإلستفهامية والسخرية، حسب أداء النرب والتنغيم 
على تلك اجلملة، ألن الكالم لغة منطوقة وليس لغة مكتوبة واملنطوق أصعب للفهم 
من املكتوب. وأما املفردات والرتكيب قد اهتّم هبما حنو طلبة لغري الناطقني هبا.
العناصر المتضمنة في مهارة الكالم لغير الناطقين  هـ- 
بالعربية
ومن العناصر املتضمنة يف مهارة الكالم لغري الناطقني بالعربية هي: 
النطق أي كيفية إخراج األصوات من خمارجها الصحيحة والتمييز عند   .1
النطق بني احلركات القصرية واحلركان الطويلة 
النرب يف الكالم والنطق  .2
التنغيم وهو الطبقة أو الطبقات الصوتية اليت ينطق هبا املتحدث عبارة   .3
حبسب املواقف املختلفة
الطالقة وتعين السرعة يف االستجابة والسهولة يف األداء.103 وهذه بالقدر   .4
املناسب لقدرات الدارسني املبتدئني
التوقف املناسب أثناء النطق  .5
اإلشارات اللغوية واإلحياءات غري اللفظية  .6
الرتاكيب الصحيحة نطقا، وهي التعبري عن فكرة بطريقة مقبولة لغويا.104  .7
هذه العناصر يلزم أن تكون يف مهارة الكالم للناطقني هبا، وأما لغري الناطقني 
بالعربية على األقل مثل ذلك. ولكن هناك العناصر يلزم يف كالم الطلبة لغري الناطقني 
بالعربية أن يقّرب ألبناء اللغة وهي؛ النطق أي كيفية إخراج األصوات من خمارجها 
الصحيحة والتمييز عند النطق بني احلركات القصرية واحلركات الطويلة والنرب يف الكالم 
ونطق التنغيم وهو الطبقة الصوتية اليت ينطق هبا املتكلم عبارة حبسب املواقف املختلفة 
فتحي على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ. املرجع يف تعليم اللغة األجنبية لألجانب من   .103
النظرية إىل التطبيق. مكتبة وهبة، القاهرة. 2003. ص: 110.
104  . ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل. املرجع السابق. ص: 55
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والتوّقف املناسب أثناء النطق. وأما الطالقة والسرعة ىف االستجابة فهو أمر نسيب لغري 
الناطقني بالعربية.
العوامل المؤثرة على نطق األصوت فى مهارة الكالم و- 
وليس كل الطلبة يف تعليم مهارة الكالم لغري الناطقني بالعربية هلم قدرة سليمة 
هناك  عادي.  أمر  وهذا  الصعوبة  يواجهون  بعضهم  والكالم،  األصوات  نطق  ىف 
العيوب اللغوية أو ما تسمي بعيوب اللسان وأمراض الكالم ويف بعض األحيان تظهر 
ىف نفس الطالب وهي: 
عيوب يف أجهزة النطق أي عيوب احلنجرة واللسان واحللق والفم  .1
الصمم اجلزئي والكلي  .2
تعّلم لغتني يف وقت واحد  .3
بعض األمراض النفسية اليت قد يصاب هبا الطفل خالل منّوه  .4
التخلف العقلي وضعف الذكاء  .5
تقليد الطفل للنماذج اللغوية اخلاطئة105.  .6
وهذه السابقة من عيوب جسمية وغري جسمية وهذه يسبب عيوب النطق وال 
ميكن أن يقوم بنطق الصوت وأداء النرب والتنغيم بوجه صحيح وسليم. ومن عيوب 
النطق اليت أشارت إليها الكتب العلمية هي: 106
التهتهة، وهي نطق الكلمة متقطعة.  .1
النطق بانفعال مع سكتات طويلة بني كل حرف وأخر أو بني كل كلمة   .2
وأخرى.
النطق بالكلمات على وترية واحدة يف صوت حفيض دون أن تشعر فيها   .3
بـأي انفعال قّط.
العي، وهو البطء يف الكالم  .4
احلصر، وهو العي وضيق النفس أثناء الكالم  .5
اللجلجة، وهي الرتدد يف الكالم  .6
105  . عبد اجمليد سيد أمحد منصور. علم اللغة النفسي. عمادة الشؤن املكتبات، الرياض. ص: 
288
106  . فخر حممد صاحل، املرجع السابق. ص: 97.
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التمتمة، وهي رد الكالم إىل التاء وامليم  .7
الفأفأة، وهي ترديد الكالم كثريا   .8
التأتأة، وهي تكرار التاء عند الكالم  .9
التلعثم، وهو التوقف والتأين عند الكالم  .10
إخراج حرف من خمرج غري خمرجه كما بني السني والثاء أو التاء والدال   .11
أو الضاد والطاء وهكذا
اهلذرمة السرعة يف الكالم والقراءة دون تدبّر للمعىن  .12
اهلذي، وهو كثرة اخلطاء يف الكالم  .13
ومن املعلومات السابقة نعرف أن العوامل اليت تؤثر على نطق األصوات يف 
الكالم تتلخص يف نوعان ومها العوامل الداخلية واخلارجية، والعوامل الداخلية أكثر 
من اخلارجية. وبعض عيب مما سبق ميكن عالجه والوصول إىل الصوت السليم املؤدي 
إىل املعىن املراد إذا نقوم بعملية التدريب املكثف واملستمر يف الكالم. ومبعرفة هذه 
العوائق يستطيع املعلم التنبؤ على املشكلة اليت يوجهها الطلبة يف عملية تعليم مهارة 
الكالم حىت حيصل عليه نطق الصوت على وجه صحيح وأداء النرب والتنغيم سليم.
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نموذج مواد مهارة الكالم  لغير الناطقين بالعربية  ز. 
معتمدا على األصوات
تطبيق األصوات يف مهارة الكالم107
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تعبري األفكار واإلحساس و اخلربة شفويا على شكل احلوار البسيط عن »الساعة/
كم الساعة تعبريا صحيحا«
الكفْاة	األساسية 	
القيام باحلوار البسيط عن »الساعة/كم الساعة«  .1
»الساعة/كم  عى  البسيطة  بالكلمات  شفويا  املعلومبت  إلقْا   .2
الساعة«
المؤشرات 	
بنطق التالميذ األصوات صحيحا من ناحية املخرج و الصفة حول   .1
»الساعة/كم الساعة«
مييز التالميذ األصوات املتشابه يف املخرج والصفة حول »الساعة/  2
كم الساعة«
ينطق التالميذ الكلمة نطقا صحيحا من ناحية النرب حول »الساعة/  3
كم الساعة«
ينطق التالميذ شبه اجلملة نطقا صحيحا مناسبا مع النرب و التنغيم   4
حول »الساعة/كم الساعة«
ينطق التالميذ اجلملة نطقا صحيحا مناسبا مع النرب و التنغيم حول   5
»الساعة/كم الساعة«
يسأل التالميذ عن األشياء اليت تتعلق ب »االساعة/كم الساعة«   6
باستخدام أدوات اإلستفهام »كم« و »أي« مع مراعات النبر و 
التنغيم
يجيب التالميذ إجابة مناسبة لألسئلة حول »الساعة/كم الساعة«  7
يمثل التالميذ الكالم أو الحوار مع مراعاة صحة نطق األصوات   8
و النبر و التنغيم حول »الساعة/طم الساعة«
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أـ.	عرض	المادة	ونموذج	النطق										أو
ينطق املعلم منوذجا عن “الساعة/كم الساعة” نطقا صحيحا أو باستخدام شريط 
التسجيل، مع مالحظة اللون األمحر موقع للنرب القوي، واللون األخضر موقع للنرب 
الثانوي، واللون األسود موقع للنرب  العادي  أو الضعيف، وكذلك العالمة ← للنغمة 
املستوية و ↑ للنغمة الصاعدة  و ↓ للنغمة اهلابطة:
األصوات. 	
استمع	وأعد! 	Ø
نطق الصوت املنعزل يف املقطع  .1
ظ: صوت ذلقي أسناين احتكاكي جمهور  ·
َظ ِظ ُظ َبْظ  ·
ظَا  ِظي  ظُو  ·
نطق النرب يف الكلمة.  .2
أُْنظُْر!، اِنـَْتِظْر!، َنظَّاَرْة  ·
نطق التنغيم يف اجلملة.  .3
َكِم السَّاَعُة ْاآلْن ؟  ↑  ·
بَاَرَك اللَُّه ِفْيْك!  ↓  ·
َْدَرَسِة يِف السَّاَعِة الثَّانَِيْة ←  
أَْرِجُع ِمَن امل  ·
المفردات. 	
استمع	وأعدالكلمات	اآلتية! 	Ø
-الَساِدَسْة  –اَلْـَخاِمَسْة  -الثَّالَِثْة-الرَّاِبَعْة  -الثَّانَِيْة  اَْلَواِحَدْة  اَلسَّاَعْة  ؟  السَّاَعْة  َكِم 
-الَساِبَعْة -الثَّاِمَنْة -التَّاِسَعْة -اَْلَعاِشَرْة –الـَحاِديََة َعْشَرْة - الثَّانَِيْة َعْشَرْة -)تَـَماَما -َو 
-ِإالَّ( -الَواِحَدْة تَـَماًما -الَواِحَدْة َوالنِّْصُف - اَْلَواِحَدْة َوالرُّْبع -اَْلَواِحَدْة َوَخـْمَس َدقَاِئْق 




َكْم: َكِم السَّاَعُة ْاآلْن ؟   ·
ْدَرَسْة ؟
َ




: يَا َعاِبْد أُْنظُْر!  ← َحَسْن ِعْنَدُه َساَعٌة َجِدْيَدْة  ↓ ُعْثَمانْ 
: َمبـُْرْوْك يَاَحَسْن !  ↓ َعاِبدْ 
: بَاَرَك اللَُّه ِفْيْك !  ↓ َحَسنْ 
: َكِم السَّاَعُة ْاآلْن ؟  ↑ ُعْثَمانْ 
: السَّاعََُة ْاآلَن اَلتَّاِسَعْة  ↓ َحَسنْ 
ْدَرَسْة ؟ ↑
َ
: ىِف أَِّي َساَعٍة َتْذَهُب ِإىَل امل َعاِبدْ 
َْدَرَسْة يِف اْلسَّاَعِة الَّساِبَعْة  ↓
: أَْذَهُب ِإىَل امل َحَسنْ 
ْدَرَسْة ؟ ↑
َ
َهاُب ِإىَل امل : َكْم َساَعًة َيْستـَْغرُِق الذَّ َعاِبديْ 
َهاُب ِإلَيـَْها ِنْصَف السَّاَعْة  ↓ : َيْستـَْغرُِق الذَّ َحَسنْ 
ْدَرَسْة ؟ ↑
َ
: ىِف َأيِّ َساَعٍة تـَْرِجُع ِمَن امل ُعْثَمانْ 
َْدَرَسْة يِف السَّاَعِة الثَّانَِيْة ↓
: أَْرِجُع ِمَن امل َحَسنْ 
: اِنـَْتِظْر! أَنَا أَْرِجُع َمَعْك  ↓ ُعْثمَانْ 
يـَْلْة !  ← ِبَكِم اَلّساَعْة ؟  ↑ : َساَعُتَك مجَِ َعاِبدْ 
: اَلسَّاَعُة مبِاَئِة ألِف ُرْوبٍِيَّْة. ↓ َحَسنْ 
: ُشْكرًا ! ↓ حسن 
التقليد	و	التكرار ب	
يقلد التالميذ بعد املعلم يف الكالم أو يطلب املعلم من التالميذ أن ينطقوا عبارة أو 
مجلة على شكل اجلماعي أوالفئوي أوالفردي وأن يكرر على سبيل ذلك.
االطالع	و	المالحظة ج	
يطالع ويالحظ املعلم مع التالميذ النص املكتوب الذي سبق استماعهم، ويعني املعلم 
املشكالت الصوتية وميكن أيضا التعيني من ِقَبِل التالميذ، مثل:
السَّاعََُة ْاآلَن اَلتَّاِسَعْة  ↓  ·
ْدَرَسْة ؟ ↑
َ
ىِف أَِّي َساَعٍة َتْذَهُب ِإىَل امل  ·
َْدَرَسْة يِف اْلسَّاَعِة الَّساِبَعْة  ↓




تدريب	نطق الصوت املنعزل يف املقطع. 	.1
َظ  ·
َظ  ِظ  ُظ  َبْظ   ·
ظَا  ِظي   ظُو    ·
2. تدريب أداء النرب يف الكلمة.
أُْنظُْر!، اِنـَْتِظْر!، َنظَّاَرْة   ·
3. تدريب أداء التنغيم يف اجلملة.
َكِم السَّاَعُة ْاآلْن ؟  ↑  ·
بَاَرَك اللَُّه ِفْيْك! ↓  ·
َْدَرَسْة يِف السَّاَعِة الثَّانَِيْة  ←
أَْرِجُع ِمَن امل  ·
اِنـَْتِظْر! أَنَا أَْرِجُع َمَعْك ↓  ·
اَلسَّاَعُة مبِاَئِة ألِف ُرْوبٍِيَّْة ↓  ·
4. تدريب الثنائيات الصغرى.
اِنـَْتِظْر  /  اِنـَْتِذْر  ) َظ  / َذ (  ·
ِنْصٌف  /  ِنْسٌف  ) َص / َس (  ·
التمثيل	و	التقويم ه	
1.	اسأل	زميلك	مع	مراعة	األصوات	والنبر	والتنغيم.	!
هل ساعتك جديدة ؟  .1
كم الساعة اآلن ؟  .2
يف أيِّ ساعة تذهب إىل املدرسة ؟  .3
كم ساعة يستغرق الذهاب إىل املدرسة ؟  .4
يف أي ساعة تر جع من املدرسة ؟  .5
مراعة	 مع	 المثال	 في	 زميلك	كما	 مع	 واألجوبة	 األسئلة	 تبادل	 	.2
األصوات	والنبر	والتنغيم	!
املثال: تذهب/ املدرسة / )7(    
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س: كم ساعة تذهب إىل املدرسة؟
ج: أذهب إىل املدرسة الساعة السابعة
1. ترجع / املدرسة / )2(
2. ختضر / احلفلة / )1(
3. تقرأ / املكتبة / )10(
4. تنام / الليل / )9(
5. تصلي/ الظهر / )12(
6. تتناول / الفطور / )6(
7. تذاكر / الدروس / )7(




الفصل أو على املقعد مناسبا  التلميذ ممارسة الكالم أمام  اطلب من 
مبوضوع سابق دراسته، وميكن متثيل الكالم مناسبا خبربته اليومية ومع 
مراعاة نطق األصوات الصحيحة، مثل:
“يل ساعة جديدة، الساعة اآلن تدل على السادسة صباحا،   







 « عن  البسيط  احلوار  شكل  على  شفويا  واخلربة  واإلحساس  األفكار  عن  التعبري 
النشاطات  يف البيت » تعبريا صحيحا.
الكفاءة	األساسية 	
1. القيام باحلوار البسيط عن »النشاطات  يف البيت«.
2. إلقاء املعلومات شفويا بالكلمات البسيطة عن »النشاطات  يف البيت«.
المؤشرات؛ 	
ينطق التالميذ األصوات نطقا صحيحا من ناحية املخرج والصفة حول   .1
» النشاطات  يف البيت »
مييز التالميذ األصوات املتشابه يف املخرج والصفة حول » النشاطات   .2
يف البيت »
ينطق التالميذ الكلمة نطقا صحيحا من ناحية النرب حول » النشاطات   .3
يف البيت »
ينطق التالميذ شبه اجلملة نطقا صحيحا  مناسبا مع النرب والتنغيم حول   .4
» النشاطات  يف البيت »
ينطق التالميذ اجلملة نطقا صحيحا مناسبا مع النرب والتنغيم حول »   .5
النشاطات  يف البيت »
يسأل التالميذ عن األشياء اليت تتعلق بـ » النشاطات  يف البيت »   .6
باستخدام أدوات االستفهام  »ماذا« مع مراعاة النرب والتنغيم
جييب التالميذ إجابة مناسبة لألسئلة حول » النشاطات  يف البيت »   .7
مع مراعاة النرب والتنغيم
ميثل التالميذ  الكالم أو احلوار مع مراعاة صحة نطق األصوات والنرب   .8
والتنغيم حول » النشاطات  يف البيت »
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أـ.	عرض	المادة	ونموذج	النطق									أو
ينطق املعلم منوذجا عن “النشاطات يف البيت” نطقا صحيحا أو باستخدام شريط 
التسجيل، مع مالحظة اللون األمحر موقع للنرب القوي، واللون األخضر موقع للنرب 
الثانوي، واللون األسود موقع للنرب  العادي  أو الضعيف  وكذلك العالمة ← للنغمة 
املستوية و ↑ للنغمة الصاعدة  و ↓ للنغمة اهلابطة:
األصوات. 	
استمع	وأعد! 	Ø
نطق الصوت املنعزل يف املقطع.  .1
ق: صوت قصي هلوي انفجاري مهموس  ·
َق ِق ُق َبْق  ·
قَا  ِقي  ُقو  ·
2. نطق النرب يف الكلمة.
تـَْيِقْظ، قَِلْياًل. تـَْقرََْأ، َتسْْْ  ·
3. نطق التنغيم يف اجلملة.
َماَذا تـَْعَمُل بـَْعَد َذِلْك ؟  ↑  ·
َأْستـَْيِقُظ ِمَن النَـّْوِم يِف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َوالنِّْصِف َصَباًحا ↓  ·
نـََعْم، أَقـْرَاُء اْلُقْرآَن قَِلْياًل ← مُثَّ أَُذاِكُر ُدُرْوِسي ↓  ·
المفردات. 	
استمع	وأعدالكلمات	اآلتية! 	Ø





ماذا: َماَذا تـَْعَمل بـَْعَد َذِلْك ؟ 	·




َالنَـّْوِم يَاَصاِلْح ؟ ↑ تـَْيِقُظ ِمن  : يِف َأيِّ َساَعٍة َتسْْْ فـَْوزَانْ 
: َأْستـَْيِقْظ ِمَن النَـّْوِم يِف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َصبَاًحا ↓ َصاِلحْ 
: َماَذا تـَْعَمُل بـَْعَد َذِلْك ؟  ↑ فـَْوزَانْ 
ْسِجِد
َ
: أَْذَهُب ِإىَل ْاحلمَّاِم  َوأَتـََوّضُؤ ← مُثَّ أَْذَهُب ِإىَل امل َصاِلحْ 
ِلَصاَلِة الصُّْبِح مَجَاَعًة ↓  
: َهْل تـَْقَرأُ اْلُقْرآَن بـَْعَد َذِلْك ؟  ↑ فـَْوزَانْ 
: نـََعْم، أَقـْرَاُء اْلُقْرآَن قَِلْياًل ← مُثَّ أَُذاِكُر ُدُرْوِسي ←  َصاِلحْ 
َوبـَْعَد َذِلَك أَتـََناَوُل اْلَفطُْوَر. ↓  
: َوأَْنِت يَاَحِلْيَمْة! يِف َأيِّ َساَعٍة َتْستـَْيِقِظنْيَ ِمَن النَـّْوْم ؟  ↑ فـَْوزَانْ 
: َأْستـَْيِقْظ ِمَن النَـّْوِم يِف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َوالنِّْصِف َصَباًحا ↓ َحِلْيَمةْ 
: َوَماَذا تـَْعَمِلنْيَ بـَْعَد َذِلْك ؟  ↑ فـَْوزَانْ 
: أَْذَهُب ِإىَل ْاحَلمَّاِم  َوأَتـََوّضُؤ  ← مُثَّ  ُأَصّلِى الصُّْبَح مَجَاَعًة َمَع أُمِّْي  يِف  َحِلْيَمةْ 
اْلبـَْيْت ↓
: َوَماَذا تـَْعَمِلنْيَ بـَْعَد َذِلْك ؟ ↑ فـَْوزَانْ 
: أَُذاِكُر ُدُرْوِسْي قَِلْياًل ↓   َحِلْيَمةْ 
مُثَّ ُأَساِعُد أُمِّْي يِف ِإْعَداِد اْلَفطُْوْر  ←    
َوأَتـََناَوُل اْلَفطُْوَر
َمَع ُأْسَريتْ يِف السَّاَعِة السَّاِدَسِة   
َوالنِّْصِف ←
: أَْنَت َوَلٌد َصاِلٌح َوُمِطْيٌع يَا صاحل  فـَْوزَانْ 
← َوأَْنِت بِْنٌت َصاحلٌَِة َوُمِطيـَْعٌة 
يَا َحِلْيَمْة  
َصاِلْح /حليمة  : ُشْكرًا يَا فـَْوزَاْن. ↓
التقليد	والتكرار بـ.	
يقلد التالميذ بعد املعلم يف الكالم أو يطلب املعلم من التالميذ أن ينطقوا عبارة أو 
مجلة على شكل اجلماعي أوالفئوي أوالفردي وأن يكرر على سبيل ذلك.
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االطالع	والمالحظة ج.	
يطالع ويالحظ املعلم مع التالميذ على النص املكتوب الذي سبق استماعهم، ويعني 
املعلم املشكالت الصوتية وميكن أيضا التعيني من قبل التالميذ ، مثل؛
َماَذا تـَْعَمُل بـَْعَد َذِلْك ؟ ↑  ·
َأْستـَْيِقْظ ِمَن النَـّْوِم يِف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َوالنِّْصِف َصَباًحا ↓  ·






َق  ِق  ُق  َبْق   ·
قَا  ِقي  ُقو  ·
تدريب	أداء	النبر	في	الكلمة. 	.2
تـَْيِقُظ، قَِلْياًل. تـَْقرَاُء، َتسْْْ  ·
تدريب	أداء	التنغيم	في	الجملة. 	.3
َماَذا تـَْعَمُل بـَْعَد َذِلْك ؟  ↑  ·
َأْستـَْيِقُظ ِمَن النَـّْوِم يِف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َوالنِّْصِف َصَباًحا ↓  ·
نـََعْم، أَقـَْرأُ اْلُقْرآَن قَِلْياًل ← مُثَّ أَُذاِكُر ُدُرْوِسي ↓  ·
أَُذاِكُر ُدُرْوِسْي قَِلْياًل ↓  ·
تدريب	الثنائيات	الصغرى. 	.4
ُأَساِعُد  /  ُأَساِئُد  ) َع  / َء (  ·
ُمِطْيٌع   /  ُمِتْيٌع   ) َط / َت (  ·
التمثيل	والتقويم هـ.	
1.	اسأل	زميلك	مع	مراعة	األصوات	والنبر	والتنغيم	!
يف أي ساعة تستيقظ من النوم ؟  .6
ماذا تعمل بعد صالة الصبح ؟  .7
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هل تقرأ القرآن يف البيت ؟  .8
يف أي ساعة تتناول الفطور ؟  .9
كم ساعة تذاكر دروسك ؟  .10
تبادل	األسئلة	واألجوبة	مع	زميلك	كما	في	المثال	مع	مراعة	 	.2
األصوات	والنبر	والتنغيم	!
املثال: تعمل/ بعد / صالة الصبح ← ) الُقْرآَن / البيت(   
س: ماذا تعمل بعد صالة الصبح ؟
ج  : أقرأ القرآن يف البيت
1. تعمل / بعد / قراءة القرآن ←)الُدُرْوَس/غرفة املذاكرة (
2. تعمل / بعد / صالة الظهر ← ) الَغَداَء/ مع األسرة (
3. تعمل / بعد / تناول الغداء ←)الِتْلَفاَز/ غرفة اجللوس(
4. تعمل / بعد / صالة العصر ← )ُكرََّة اْلَقَدْم/ امليدان(




التلميذ ممارسة الكالم أمام الفصل أو على املقعد مناسبا  أطلب من 
مبوضوع سابق دراسته، وميكن متثيل الكالم مناسبا خبربته اليومية ومع 
مراعاة نطق األصوات الصحيحة، مثل:
“َأْستـَْيِقُظ ِمَن النَـّْوِم يِف السَّاَعِة الرَّاِبَعِة َصبَاًحا، مث أَْذهُب ِإىَل 
َْسِجِد ِلَصاَلِة الصُّْبِح مَجَاَعًة،وبعد 
ْاحلمَّاْم َوأَتـََوّضُؤ مُثَّ أَْذَهُب ِإىَل امل







تعبري األفكار واإلحساس واخلربة شفويا على شكل احلوار البسيط عن “النشاطات 
يف املدرسة” تعبريا صحيحا.
الكفاءة	األساسية؛ 	
القيام باحلوار البسيط عن “النشاطات يف املدرسة” بطريقة صحيحة.  .1
2.  إلقاء املعلومات شفويا بالكلمات البسيطة عن “النشاطات يف 
املدرسة” بطريقة صحيحة.
المؤشرات؛ 	
ينطق التالميذ األصوات نطقا صحيحا من ناحية املخرج والصفة   .1
حول “النشاطات يف املدرسة”
مييز التالميذ األصوات املتشابه يف املخرج والصفة حول “النشاطات   .2
يف املدرسة”
حول  النرب  ناحية  من  صحيحا  نطقا  الكلمة  التالميذ  ينطق   .3
“النشاطات يف املدرسة”
ينطق التالميذ شبه اجلملة نطقا صحيحا مناسبا مع النرب والتنغيم   .4
حول “النشاطات يف املدرسة”
ينطق التالميذ اجلملة نطقا صحيحا مناسبا مع النرب والتنغيم حول   .5
“النشاطات يف املدرسة”
يسأل التالميذ عن األشياء اليت تتعلق بـ “النشاطات يف املدرسة”   .6
باستخدام أدوات االستفهام  “هل أو أي” مع مراعاة النرب والتنغيم
يف  “النشاطات  حول  لألسئلة  مناسبة  إجابة  التالميذ  جييب   .7
املدرسة” مع مراعاة النرب والتنغيم
ميثل التالميذ  الكالم أو احلوار مع مراعاة صحة نطق األصوات   .8
والنرب والتنغيم حول “النشاطات يف املدرسة”
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أـ.	عرض	المادة	ونموذج	النطق									أو
ينطق املعلم منوذجا عن “النشاطات يف املدرسة” نطقا صحيحا أو باستخدام شريط 
التسجيل، مع مالحظة اللون األمحر موقع للنرب القوي، واللون األخضر موقع للنرب 
الثانوي، واللون األسود موقع للنرب  العادي  أو الضعيف  وكذلك العالمة ← للنغمة 
املستوية و ↑ للنغمة الصاعدة  و ↓ للنغمة اهلابطة:
األصوات: 	
استمع	وأعد! 	Ø
1.	نطق الصوت املنعزل يف املقطع
ش: صوت وسطي غاري احتكاكي مهموس  ·
َش  ِش  ُش  َبْش  ·
َشا  ِشي   ُشو  ·
2. نطق النرب يف الكلمة.
َكشَّاَفْة، َنَشاطَاٌت، َتْشرَتِْك  ·
3. نطق التنغيم يف اجلملة.
َقرِْيٌب  بـَْيىِت  ألَِنَّ   ← ْاألَْقَداِم  َعَلى  َماشًيا  ِإليـَْها  أَْذَهُب   ·
ِمنـَْها ↓
َْدَرَسِة بِالسَّيَّاَرْة ؟ ↑
َهْل َتْذَهُب ِإىَل امل  ·
َأْشرَتُِك يفْ ِتاَلَوِة اْلُقْرآْن ↓  ·
يِف َمْدَرَسىِت َنَشاطَاٌت َكِثيـَْرٌة ↓  ·
المفردات. 	
استمع	وأعدالكلمات	اآلتية! 	Ø
الُعُلْوُم  َوْاجلُْغرَاِفيَِّة،  واإلْجِتَماِعيَِّة،  الطَِّبْيِعيَِّة،  ِعْلُم  ُعُلْوٌم َكِثيـَْرٌة،  ْاألَْقَداِم،  َعَلى  َماشًيا 






االسمية؛ أَْنَت طَاِلٌب جمُِدٌّ َوَنِشْيٌط،   يِف َمْدَرَسىِت َنَشاطَاٌت  	·
َكِثيـَْرٌة 
َْدَرَسِة يفِْ السَّاَعِة السَّاِدَسِة،  أَتـََعلَُّم 




: اَلسَّاَلُم َعَلْيُكْم  ← َوَرمْحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُْة ↓ َأمْحَدْ 
: َوَعَلْيُكُم الّساَلْم ← َوَرمْحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُْة ↓ َعِلى 
ْدَرَسْة ؟ ↑
َ
: يفِْ َأيِّ السَّاَعِة َتْذَهُب ِإىَل امل َأمْحَدْ 
َْدَرَسِة يفِْ السَّاَعِة السَّاِدَسِة 
: أَْذَهُب ِإىَل امل َعِلى 
َوالنِّْصِف َصَباًحا ↓  
َْدَرَسِة بِالسَّيَّاَرْة ؟ ↑
: َهْل َتْذَهُب ِإىَل امل َأمْحَدْ 
: اَل، أَْذَهُب ِإليـَْها َماشًيا َعَلى ْاألَْقَداِم ← ألَِنَّ بـَْيىِت  َعِلى 
ْدَرَسِة َماِشًيا ؟ ↑
َ
َقرِْيٌب ِمنـَْها. ← َوأَْنَت ← َهْل  َتْذَهُب ِإىَل امل  
: اَل، أَْذَهُب ِإلَيـَْها بِالسَّيَّاَرِة ← ألَِنَّ بـَْيىِت بَِعْيٌد َعنـَْها.↓ َأمْحَدْ 
ْدَرَسْة ؟ ↑
َ
: َماَذا تـَتـََعلَُّم يِف امل َأمْحَْد 
: أَتـََعلَُّم ُعُلْوًما َكِثيـَْرًة،← ِمْثُل ِعْلِم الطَِّبْيِعيَِّة، َعِلى 
يِْنيَِّة َوَغيـَْر َذِلْك. ↓ واإلْجِتَماِعيَِّة، َوْاجلُْغرَاِفيَِّة، َوُعُلْوُم الدِّ  
: َكْم ِحصًَّة تـَتـََعلَُّم يِف اْليـَْوْم ؟ ↑ َأمْحَدْ 
: أَتـََعلَُّم يِف اْليـَْوِم مَثَاينَ ِحَصٍص، ← ِإالَّ يـَْوَم  َعِلى 
ْاجُلْمَعِة  َوِهَي مَخُْس ِحَصٍص ↓  
: َهْل يِف َمْدَرَسِتَك َنَشاطَاٌت َخارِِجيٌَّة ؟ ↑ َأمْحَْد 
: نـََعْم، يِف َمْدَرَسىِت َنَشاطَاٌت َكِثيـَْرٌة ← ِمنـَْها َعِلى 
اَْلَكشَّاَفْة،← ِتاَلَوِة اْلُقْرآْن ،← َوِحْفُظ  
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اْلُقْرآْن ،← َوْاخَلطُّ اَْلَعَريبُّ،← َواْلُلَغِة اُلَعَربِيَّْة، ←   
َواْلُلَغِة ْاإِلجْنَِلْيزِيَّْة ← َوَغيـَْر َذِلْك. ↓  
: يفْ َأيِّ َنَشاطَاٍت َتْشرَتِْك؟ ↑ َأمْحَدْ 
: َأْشرَتُِك يفْ ِتاَلَوِة اْلُقْرآْن ↓ َعِلى 
: أَْنَت طَاِلٌب جمُِدٌّ َوَنِشْيٌط، َمَع النََّجاْح ↓ َأمْحَدْ 
.....ُشْكرًا ! ↓ : آِمنْيْ َعِلى 
التقليد	والتكرار بـ.	
يقلد التالميذ بعد املعلم يف الكالم أو يطلب املعلم من التالميذ أن ينطقوا عبارة أو 
مجلة على شكل اجلماعي أوالفئوي أوالفردي وأن يكرر على سبيل ذلك.
االطالع	والمالحظة ج.	
استماعهم  سبق  الذي  املكتوب  النص  على  التالميذ  مع  املعلم  ويالحظ  يطالع 
ونطقهم، ويعني املعلم املشكالت الصوتية وميكن أيضا التعيني من ِقَبِل التالميذ، مثل؛
َكشَّاَفْة، َنَشاطَاٌت، َتْشرَتِْك  ·
أَْذَهُب ِإليـَْها َماشًيا َعَلى ْاألَْقَداِم  ألَِنَّ بـَْيىِت َقرِْيٌب ِمنـَْها   ·
َْدَرَسِة بِالسَّيَّاَرْة ؟ 
َهْل َتْذَهُب ِإىَل امل  ·
َأْشرَتُِك يفْ ِتاَلَوِة اْلُقْرآْن .   ·
تدريبات	األصوات د.	
انطق	األصوات	والكلمات	والعبارات	اآلتية	! 	Ø
تدريب نطق الصوت املنعزل يف املقطع  1
ش  ·
َش  ِش  ُش   َبْش  ·
َشا  ِشي  ُشو  ·
تدريب	أداء	النبر	في	الكلمة  .2
َكشَّاَفْة، َنَشاطَاٌت، َتْشرَتِْك  ·
تدريب	أداء	التنغيم	في	الجملة  .3
َقرِْيٌب  بـَْيىِت  ألَِنَّ   ← ْاألَْقَداِم  َعَلى  َماشًيا  ِإليـَْها  أَْذَهُب   ·
ِمنـَْها ↓
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َْدَرَسِة بِالسَّيَّاَرْة ؟ ↑
َهْل َتْذَهُب ِإىَل امل  ·
َأْشرَتُِك يفْ ِتاَلَوِة اْلُقْرآْن ↓  ·
تدريب الثنائيات الصغرى.  .4
َنَشاطَاٌت  /  َنَساطَاٌت  ) َش  / َس (  ·
َكِثيـٌْر   /  َكِسيـٌْر     ) َث / َس (  ·
التمثيل	والتقويم هـ.	
اسأل	زميلك	مع	مراعة	األصوات	والنبر	والتنغيم	! 	.1
يف أيِّ الساعة تذهب إىل املدرسة؟  .11
ماذا تتعلم يف املدرسة؟  .12
كم حّصة تتعلم يف اليوم ؟  .13
هل يف مدرستك نشاطات خارجّية ؟  .14







تذاكر/ الدرس / البيت ← ) نعم / ال (  .1
تصلي / الظهر / مجاعة ← ) نعم / ال (  .2






التلميذ ممارسة الكالم أمام الفصل أو على املقعد مناسبا  أطلب من 
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مبوضوع سابق دراسته، وميكن متثيل الكالم مناسبا خبربته اليومية ومع 
مراعاة نطق األصوات الصحيحة، مثل:
“امسي أمحد دحالن، أنا تلميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية،   
أتعلم يف املدرسة اللغة العربية والتفسري، أذهب إىل املدرسة 






التعبري عن األفكار واإلحساس واخلربة شفويا على شكل احلوار البسيط عن “اهلواية“.
الكفاءة	األساسية 	
القيام باحلوار البسيط عن “اهلواية “.  .1
إلقاء املعلومات شفويا بالكلمات البسيطة عن “اهلواية “.  .2
المؤشرات؛ 	
ينطق التالميذ األصوات نطقا صحيحا من ناحية املخرج والصفة   .1
حول “اهلواية “
مييز التالميذ األصوات املتشابه يف املخرج والصفة حول “اهلواية “  .2
ينطق التالميذ الكلمة نطقا صحيحا من ناحية النرب حول “اهلواية   .3
“
ينطق التالميذ شبه اجلملة نطقا صحيحا مناسبا مع النرب والتنغيم   .4
حول “اهلواية “
ينطق التالميذ اجلملة نطقا صحيحا مناسبا مع النرب والتنغيم حول   .5
“اهلواية “
باستخدام   “ “اهلواية  بـ  تتعلق  اليت  األشياء  عن  التالميذ  يسأل   .6
أدوات االستفهام؛ “مىت” و “ أين “ مع مراعاة النرب والتنغيم
جييب التالميذ إجابة مناسبة لألسئلة حول “اهلواية “ مع مراعاة   .7
النرب والتنغيم 
ميثل التالميذ  الكالم أو احلوار مع مراعاة صحة نطق األصوات   .8
والنرب والتنغيم حول “اهلواية “
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عرض	المادة	ونموذج	النطق									أو أـ.	
ينطق املعلم منوذجا عن “النشاطات يف املدرسة” نطقا صحيحا أو باستخدام شريط 
التسجيل، مع مالحظة اللون األمحر موقع للنرب القوي، واللون األخضر موقع للنرب 
الثانوي، واللون األسود موقع للنرب  العادي  أو الضعيف  وكذلك العالمة ← للنغمة 
املستوية و ↑ للنغمة الصاعدة  و ↓ للنغمة اهلابطة:
األصوات: 	
استمع	وأعد! 	Ø
نطق الصوت املنعزل يف املقطع 	.1
َص: صوت ذلقي لثوي احتكاكي مهموس  ·
َص  ِص  ُص  َبْص  ·
َصا  ِصي  ُصو  ·
نطق النرب يف الكلمة  .2
َصاحلَِْة، ِهَواَييِت، ِقصَّْة  ·
نطق التنغيم يف اجلملة  .3
ِهَواَييِت ِقرَاَءُة اْلِقصَّْة يَا ُأْسَتاْذ ↓  ·
َمىَت مُتَارِِسني ِهَوايـََتِك ؟ ↑  ·
أَْنِت تِْلِمْيَذٌة َنِشْيَطٌة يَا َصاحلَِْة  ↓  ·
َوأَْنِت يَا َصاحلَِْة، َما ِهَوايـَُتْك ؟ ↑  ·
المفردات: 	
استمع	وأعدالكلمات	اآلتية! 	Ø
مُتَاِرُس، ِهَوايَة، ِاْسرتَاَحْة، َمْكَتَبِة، ِقصَّْة، َنِشْيَطٌة، َصِغيـَْرة، َخْيَمْة، رِْحَلْة، َتَسوُّْق،
التركيب: 	
اقراء	وافهم	! 	Ø
1.  اسم االستفهام: 
َمىَت مُتَارِِسني ِهَوايـََتِك ؟ متى؛  	·
أَْيَن مُتَاِرُس ِهَوايـََتْك ؟ أين؛  	·
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المصدر:  .2
هواييت القراءة    ) قـََرأَ –يـَْقَرأُ -ِقرَاَءْة (  ·
ِهَواَييِتْ اَْلِكَتابَْة ) َكَتَب -َيْكُتُب -ِكَتابَْة (  ·
الحوار: 	
أجر	الحوار	بأألمثلة	اآلتية	! 	Ø
: اَلسَّاَلُم َعَلْيُكْم  ↓  َاأُلْسَتاْذ  
: َوَعَلْيُكُم السَّاَلْم ← َوَرمْحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُْه  ↓ اَلتَّاَلِمْيْذ  
ْيْد ؟ ↑ : َما ِهَوايـَُتَك يَا محَِ َاأُلْسَتاْذ  
: ِهَواَييِتْ اَْلِقرَاَءُة يَا ُأْسَتاْذ ↓ ْيْد  
محَِ
: َمىَت مُتَاِرُس ِهَوايـََتْك ؟ ↑ َاأُلْسَتاْذ  
: أَُماِرُس ِهَواَييِتْ يْف اْسرتَاَحْة  ↓ ْيْد  
محَِ
: أَْيَن مُتَاِرُس ِهَوايـََتْك ؟ ↑ َاأُلْسَتاْذ  
ْدَرَسْة ↓
َ
: أَُماِرُس ِهَواَييِتْ يِف َمْكَتَبِة امل ْيْد  
محَِ
: َوأَْنِت يَا َصاحلَِْة، َما ِهَوايـََتْك ؟ ↑ َاأُلْسَتاْذ  
: ِهَواَييِتْ ِقرَاَءُة اْلِقصَّْة يَا ُأْسَتاْذ ↓ َصاحلَِْة  
: َمىَت مُتَارِِسنْيَ ِهَوايـََتْك ؟ ↑ َاأُلْسَتاْذ  
: أَُماِرُس ِهَواَييِتْ يـَْوَم ْاأَلَحْد  ↓  َصاحلَِْة  
: َمَع َمْن مُتَارِِسنْيَ ِهَوايـََتْك ؟ ↑ َاأُلْسَتاْذ  
: أَُماِرُس ِهَواَييِتْ َمَع ُأْخيِتْ الَصِغيـَْرْة  ↓  َصاحلَِْة  
: أَْنِت تِْلِمْيَذٌة َنِشْيَطٌة يَا َصاحلَِْة  ↓ َاأُلْسَتاْذ  
: ُشْكرًا يَا ُأْسَتاْذ ! ↓ َصاحلَِْة  
التقليد	والتكرار بـ.	
يقلد التالميذ بعد املعلم يف الكالم أو يطلب املعلم من التالميذ أن ينطقوا عبارة أو 
مجلة على شكل اجلماعي أوالفئوي أوالفردي وأن يكرر على سبيل ذلك.
االطالع	والمالحظة ج.	
يطالع ويالحظ املعلم مع التالميذ على النص املكتوب الذي سبق استماعهم، ويعني 
املعلم املشكالت الصوتية وميكن أيضا التعيني من قبل التالميذ، مثل؛
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َصاحلَِْة، ِهَواَييِتْ، ِقصَّْة  ·
ِهَواَييِتْ ِقرَاَءُة اْلِقصَّْة يَا ُأْسَتاْذ   ·
َمىَت مُتَارِِسني ِهَوايـََتْك ؟   ·





َص  ِص  ُص  َبْص  ·
َصا  ِصي  ُصو  ·
تدريب	أداء	النبر	في	الكلمة  .2
َصاحلَِْة، ِهَواَييِتْ، ِقصَّْة  ·
تدريب	أداء	التنغيم	في	الجملة  .3
ِهَواَييِتْ ِقرَاَءُة اْلِقصَّْة يَا ُأْسَتاْذ ↓  ·
َمىَت مُتَارِِسني ِهَوايـََتِك ؟ ↑  ·
أَْنِت تِْلِمْيَذٌة َنِشْيَطٌة يَا َصاحلَِْة ↓  ·
تدريب الثنائيات الصغرى.  .4
ِهَوايَْة  /  ِحَوايَْة  ) َهـ  / َح (  ·
َقصَّ   /  َكسَّ    ) َق / َس (  ·
التمثيل	والتقويم هـ.	
اسأل	زميلك	مع	مراعة	األصوات	والنبر	والتنغيم.	! 	.1
ما هوايتك ؟  .16
مىت متارس هوايتك ؟  .17
ما هواية أختك الكبرية ؟  .18
هل متارس هوايتك مع أختك الكبرية ؟  .19




املثال: هواية / القرأة / املكتبة.    v
س: ما هوايتك ؟
ج  : هواييت القرأة
س: أين متارس هوايتك؟
ج : أمارس ىف املكتبة
1. هواية / كرة القدم / امليدان.
2. هواية / التصوير / البيت.
3. هواية / الطبخ / املطبخ.
4. هواية / الرحلة / شاطئ البحر.
5. هواية / التسّوق / السوق.




التلميذ ممارسة الكالم أمام الفصل أو على املقعد مناسبا  أطلب من 
مبوضوع سابق دراسته، وميكن متثيل الكالم مناسبا خبربته اليومية ومع 
مراعاة نطق األصوات الصحيحة، مثل:
“أنا فوزان، أنا تلميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية، هوايىت   
قراءة القصة والرسم، أقرأ القصة وقت الفراغ  واالسرتاحة يف 
وعندى  األحد.  يوم  أو  العطلة  ويف  الرسم  وأمارس  املكتبة 






التعبري عن األفكار واإلحساس واخلربة شفويا على شكل احلوار البسيط عن “املهنة”.
الكفاءة	األساسية 	
القيام باحلوار البسيط عن “املهنة”.  .1
إلقاء املعلومات شفويا بالكلمات البسيطة عن “املهنة”.  .2
المؤشرات؛ 	
ينطق التالميذ األصوات نطقا صحيحا من ناحية املخرج والصفة   .1
حول “املهنة”
مييز التالميذ األصوات املتشابه يف املخرج والصفة حول “املهنة”  .2
ينطق التالميذ الكلمة نطقا صحيحا من ناحية النرب حول “املهنة”  .3
ينطق التالميذ شبه اجلملة نطقا صحيحا مناسبا مع النرب والتنغيم   .4
حول “املهنة”
ينطق التالميذ اجلملة نطقا صحيحا مناسبا مع النرب والتنغيم حول   .5
“املهنة”
باستخدام  “املهنة”   بـ  تتعلق  اليت  األشياء  عن  التالميذ  يسأل   .6
أدوات االستفهام  “ من “ مع مراعاة النرب والتنغيم
مراعاة  مناسبة لألسئلة حول “املهنة” مع  إجابة  التالميذ  جييب   .7
النرب والتنغيم.




ينطق املعلم منوذجا عن النشاطات يف املدرسة نطقا صحيحا أو باستخدام شريط 
التسجيل، مع مالحظة اللون األمحر موقع للنرب القوي، واللون األخضر موقع للنرب 
الثانوي، واللون األسود موقع للنرب  العادي  أو الضعيف  وكذلك العالمة ← للنغمة 
املستوية و ↑ للنغمة الصاعدة  و ↓ للنغمة اهلابطة:
األصوات 	
استمع	وأعد! 	Ø
نطق الصوت املنعزل يف املقطع.  .1
خ: صوت قصي طبقي احتكاكي مهموس  ·
َخ  ِخ  ُخ  َبْخ  ·
َخا   ِخي   ُخو  ·
نطق النرب يف الكلمة.  .2
َأِخي، ُمْسَتْشَفى، ُأْخيِتْ  ·
نطق التنغيم يف اجلملة.  .3
َهِذِه صُّْوَرُة ُأْسَريتْ ! ↓  ·
َهْل َهَذا أَبـُْوْك ؟ ↑  ·
اُْنظُْر ِإىَل َهِذِه الصُّْوَرْة،←  ·
َمْن َهِذِه ؟ ↑  ·
المفردات. 	
استمع	وأعدالكلمات	اآلتية! 	Ø
صُّْوَرْة، ُأْسَرْة، مُمَرِّْض، َربَُّة اْلبـَْيِت، ُمَهْنِدْس، تَاِجَرْة، َفالٌَّح، طَاِلُب، اُْنظُْر، يـَُعاِلُج، يـَْبىِن، 
تَِبْيُع، يـَْزرَُع، َمْشُغْوُل. 
التركيب. 	
اقراء	وافهم	! 	Ø
اسم االستفهام.  .2
من: َمْن َهِذِه ؟  ·
: َمْن ُهَو؟  
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: من ىف هذه الصورة  
جمع	التكسير: 	.2
َساِجْد َواْلبـُيـُْوت  ) َمْسِجْد -  بـَْيٌت (
َ
ُهَو ُمَهْنِدْس يـَْبىِن امل  ·
ِهَي تَاِجَرْة تَِبْيُع اْلَبَضاِئَع يفْ السُّْوْق ) ِبَضاَعْة (  ·
الحوار: 	
أجر	الحوار	بأألمثلة	اآلتية	! 	Ø
: اَلسَّاَلُم َعَلْيُكْم  ← َوَرمْحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُْة ↓ َأمْحَْد  
: َوَعَلْيُكُم الّساَلْم ← َوَرمْحَُة اللَِّه َوبـَرََكاتُْة ↓ َعِلي  
: يَا َعِليُّ ← اُْنظُْر ِإىَل َهِذِه الصُّْوَرْة،←  َأمْحَْد  
    َهِذِه صُّْوَرُة ُأْسَريتْ  ↓
: َهْل َهَذا أَبـُْوْك ؟ ↑ َعِلي  
ْسَتْشَفى ↓
ُ
: نـََعْم، َهَذا َأيبْ ِامْسُُه َفرِْيْد ← يـَْعَمُل يِف امل َأمْحَْد  
: َهْل ُهَو مُمَرِّْض ؟ ↑ َعِلى   
ْرَضى ↓
َ
: اَل، َبْل ُهَو طَِبْيْب ← يـَُعاِلُج امل َأمْحَْد  
: َوَمْن َهِذِه ؟ ↑ َعِلي  
: َهِذِه أُمِّْي ِهَي َربَُّة اْلبـَْيِت ← َوتْعَمُل يفْ اْلبـَْيِت ↓ َأمْحَْد  
: َوَمْن َهَذا ؟ ↑ َعِلي  
: َهَذا َأِخي اْلَكِبرْيِ ِامْسُُه َهاُرْوْن ← ُهَو  َأمْحَْد  
َساِجْد والبيوت ↓
َ
    ُمَهْنِدْس ← يـَْبىِن امل
: َوَمْن َهِذِه ؟ ↑ َعِلي  
: َهِذِه ُأْخيِتْ اْلَكِبيـَْرْة ← ِامْسَُها َعاِئَشْة ← ِهَي َأمْحَْد  
     تَاِجَرْة ← تَِبْيُع اْلَبَضاِئَع يفْ السُّْوْق ↓
: َوَمْن َهَذا ؟ ↑ َعِلي  
: َهَذا َعمِّْي ← ِامْسُُه ُسَلْيَماْن ← ُهَو َفالٌَّح ← يـَْعَمُل َأمْحَْد  
↓ . َْزَرَعِة َويـَْزرَُع الرُّزَّ
    يفْ امل




: َهَذا أَنَا، طَاِلُب امل َأمْحَْد  
    يفْ اْلَفْصِل الثَّاين ↓
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: ُهْم َمْشُغْوُلْوَن يفْ َأْعَماهلِِْم ُكلَّ يـَْوْم ↓ َأمْحَْد  
: ُشْكرًا يَا َأمْحَْد! ← َمَع السَّاَلَمْة ↓ َعِلي  
التقليد	والتكرار بـ.	
يقلد التالميذ بعد املعلم يف الكالم أو يطلب املعلم من التالميذ أن ينطقوا عبارة أو 
مجلة على شكل اجلماعي أوالفئوي أوالفردي وأن يكرر على سبيل ذلك.
االطالع	والمالحظة ج.	
يطالع ويالحظ املعلم مع التالميذ على النص املكتوب الذي سبق استماعهم، ويعني 
املعلم املشكالت الصوتية وميكن أيضا التعيني من ِقَبِل التالميذ، مثل؛
َأِخي، ُمْسَتْشَفى، ُأْخيِتْ  ·
َهِذِه صُّْوَرُة ُأْسَريتْ !   ·
َهْل َهَذا أَبـُْوْك ؟   ·
اُْنظُْر ِإىَل َهِذِه الصُّْوَرْة،  ·
تدريبات	األصوات دـ	
انطق	األصوات	والكلمات	والعبارات	اآلتية	! 	Ø
تدريب نطق الصوت املنعزل يف املقطع  .1
خ  ·
َخ  ِخ  ُخ  َبْخ  ·
َخا   ِخي   ُخو  ·
تدريب أداء النرب يف الكلمة  .2
َأِخي، ُمْسَتْشَفى، ُأْخيِتْ  ·
تدريب أداء التنغيم يف اجلملة  .3
َهِذِه صُّْوَرُة ُأْسَريتْ ↓  ·
َهْل َهَذا أَبـُْوْك ؟ ↑  ·
اُْنظُْر ِإىَل َهِذِه الصُّْوَرْة ↓  ·
تدريب الثنائيات الصغرى.  .4
ُصْوَرٌة  /  ُسْوَرٌة  ) َص  / َس (  ·




من يعاجل املرضى يف املستشفى؟  .21
هل أبوك فالح ؟  .22
ما مهنة أّمك ؟  .23
ما مهنة أخوك الصغري ؟  .24
ماذا يعمل املهندس؟  .25
تبادل	األسئلة	واألجوبة	مع	زميلك	كما	في	المثال	مع	مراعة	 	.2
األصوات	والنبر	والتنغيم	!
املثال: أب/ موظف / اإلدارة    v
س: من هذا ؟
ج: هذا أيب هو موّظف يعمل يف اإلدارة.
أخ الصغري / تلميذ / املدرسة  .1
أم / ربة البيت / البيت  .2
أخ الكبري / طبيب / املستشفى  .3
عّم / فالح / املزرعة  .4




التلميذ ممارسة الكالم أمام الفصل أو على املقعد مناسبا  أطلب من 
مبوضوع سابق دراسته، وميكن أيضا متثيل الكالم مناسبا خبربته اليومية 
ومع مراعاة نطق األصوات الصحيحة، مثل:
“ أنظر إىل هذه الصورة، هذا أيب هو فالح يزرع الرز واخلضر يف   
املزرعة ويريب األمساك، وهذه أّمي هي ربة البيت هي تريب األوالد 
وترتب البيت كل يوم، وهذا أخي الكبري امسه عثمان هو مدرس 





الناطقني هبا، خاصة  العربية لغري  اللغة  تعليم  إن األصوات شيئ ضرورية يف 
للمبدئني يف تعلمهم ومعرفتهم. لذلك تعليمها للمبتدئني يلزم أن يقوم هبا املعلم يف 
أي مدرسة أو معهد أو مؤسسة اليت تقوم بتعليم اللغة العربية. ألن نطق األصوات من 
خمارجها وصفاهتا وكذا أداء النرب والتنغيم يف كلمات ومجل اللغة العربية سيوثر على 
كفائة الدارسني غري الناطقني هبا يف مهاراهتم اللغوية من االستماع والكالم والقراءة 
والكتابة فيما بعد.
إن أسهل وأبسط طريقة يف تعليم األصوات لغري الناطقني بالعربية كما قدمه 
علماء اللغة وتعليمها هي: التقابل اللغوي بني اللغة املتعلمة ولغة األم )بني العربية 
واألندونيسية(، وبعد ذلك بطريقة التقليد والرتديد كما قد قدم يف هذا الكتاب. لذلك 
على املعلم أن يزود نفسه بعلم األصوات من نطق األصوات الصحيحة خمرجا وصفة 
وأداء النرب والتنغيم يف الكلمة واجلملة، حىت حصل الدارسني الكفاءة اللغوية أقرب 
إىل كفاءة صاحب اللغة.
ومن املمكن أن املواد والتدريبات يف هذا الكتاب توجه إىل  الدارسني لغري 
عاداهتم  وتكون  تشكل  حىت  املستمرة  األصوات  نطق  لتدريبات  بالعربية  الناطقني 
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Gigi اأَلْسَناُن Dua Pita Suara الوتران الصوتيان
Bibir الشََّفُة Tenggorokan احلنجرة
Lidah الِلَساُن Tenggorokan احلَْلُق
Lidah Bagian 




Tengah َوَسُط الِلَساِن Anak Tekak الَلَهاُة
Pangkal Lidah ُر الِلَساِن ُمَؤخِّ Langit Lunak الطََبُق





Rongga Mulut جتويف الفم Gusi اللَِّثُة
Rongga Hidung جتويف األنف Marphology الصرف
Reinfoce التقوية Expirimental Phonetic
علم األصوات 
التجريب
Mouth Resonance الرنني الفموية Vocal Legoment الرباط الصةيت
Threat الرنني احللقية Timbre نوع الصوت
Picth درجة الصوت Amplitude الذبذبة
Resonance الرنني Frequency تردد الصوت
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تعليم األصوات
إن أصغر وحدة لغوية هي األصوات، من األصوات تشكل 
املقطع، مث الكلمة وشبه اجلملة، واجلملة، مث الفقرة. لذلك 
تعرفها وتعّلمها أثناء تعّلم اللغة العربية لغري الناطقني بالعربية 
من أمر ضروري بدوهنا ال معىن اللغة. كيف ينطق األصوات 
وكذلك  والصفات،  املخارج  ناحية  من  صحيحا  نطقا 
مستوى  على  والتنغيم  الكلمة  مستوى  على  النرب  أداء  يف 
لتسهيل  يديكم   تقدم بني  البسيطة  الكتابة  اجلملة. وهذه 
من  وتطبيقاهتا  النظارياهتا  من  األصوات  وتعلم  تعليم  على 
واألصوات  املنعزلة  األصوات  تطبيق  الصعوبة.  إىل  السهولة 
املألوفة يف الكلمات واآليات القرآنية وأخريا تطبق يف مادة 
مهارة الكالم  باستخدام األلوان األسود واألحضر واألمحر 
املبتئد  ملتعلم  الئق  الكتابة  وهذه  بالتدريبات.  وتصاحبها 
أعلم  واهلل  عارفا  تكن  والحظ  جرب  واملتقدم.  واملتوسط 
بالصوات.

